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ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
"Ενα κεφάλαιο : Κωνσταντίνος Άσώπιος 
Ή γνώμη πού επικρατεί για την ελληνική παιδεία, πώς «άνθισε 
στο φως της γαλλικής παιδείας», είναι «συγκεχυμένη» αν και «αρκετά 
γενική»
1
. Στις αρχές του 19ου αιώνα μπορεί ή ελληνική παιδεία να 
ήταν προσανατολισμένη προς τή Γαλλία, ανθούσαν δμως και οι έλλη-
νογερμανικές πολιτιστικές σχέσεις2 ήδη άπο το τέλος του 18ου αιώνα. 
Γερμανικά δεν ήξεραν μόνο οι λόγιοι άλλα και οί έμποροι πού είχαν ζή­
σει στην Αυστρία και τή Γερμανία3. Ωστόσο για τήν επίδραση των έλ-
ληνογερμανικών σχέσεων στην ελληνική παιδεία πρέπει να στραφούμε κυ­
ρίως στους "Ελληνες λογίους
4
 πού έ'ζησαν και σπούδασαν στή Γερμανία. 
Το 19ο αιώνα οί ανθρωπιστικές επιστήμες άκμαζαν στή Γερμανία 
οσο πουθενά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ή κλασική φιλολογία και μάλιστα 
ή ελληνική
5
 γίνεται ή κατ' εξοχήν επιστήμη. Είναι ενδιαφέρον δτι ενώ 
δλο τον 19ο αιώνα ή ελληνική αρχαιότητα συγκεντρώνει τήν προσοχή 
των Γερμανών πού τήν αφομοιώνουν μέ ευκολία, το γαλλικό πνεύμα 
μένει σχεδόν ξένο6. Ό ενθουσιασμός των Γερμανών είχε σαν έπακό-
1. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Άθ. 1977, σ. 285. 
2. Για τις έλληνογερμανικές πολιτιστικές σχέσεις κατά τον 18ο και 19ο αι­
ώνα βλ. το πολύ χρήσιμο βιβλίο τοϋ Em. Turczynski, Die deutsch-griechischen Kul­
turbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, Μόναχο 1959. 
3. W.M. Leake, Travels in Northern Greece, Λονδίνο 1835, 1, σ. 269, 274. 
4. Βλ. Κ.Θ. Δημαράς, δ.π., σ. 285. 
5. Βλ. τί γράφει ό Κούμας στο Στέφανο Οικονόμο τον 'Ιανουάριο τοϋ 1820, 
Έρμης 6 Λόγιος, 1820, σ. 88. Πβ. Franz Schnabel, Deutsche Geschichte im 
neunzehnten Jahrhundert, Φρειβοϋργο Γ' 1934, σ. 32 έπ. 
6. Είναι γνωστό πώς ό ενθουσιασμός καί ή ενασχόληση μέ τήν ελληνική 
αρχαιότητα μετριάζεται στή Γαλλία άπο τις αρχές του 17ου αιώνα. ΟΊ Γάλλοι στρέ­
φονται προς τα Λατινικά. Στα μέσα τοϋ 18ου α'ιώνα για τον Lessing καί τον Win-
ckelmann τα 'Αρχαία 'Ελληνικά καί τα Γαλλικά άποτελοϋν μιαν «αγεφύρωτη αντί­
θεση»
-
 βλ. Rudolf Pfeiffer, «Von der Liebe zu den Griechen» στο συλλογικό τό­
μο Ausgewählte Schriften, Μόναχο 1960, σ. 206. "Ετσι εξηγούνται καί οί επιφυ­
λάξεις των Γερμανών φιλολόγων για τους Γάλλους συναδέλφους τους, δπ<ος θα δοΰμε 
στις επιστολές τους. 
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λουθο το ζωηρό ενδιαφέρον γ ι α τους απογόνους τ ω ν αρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν
7
. 
Πολλοί Γερμανοί φιλέλληνες, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, αρχαιολόγοι, Ιστο­
ρικοί
8
, οχι μόνο πίστεψαν δτι οι "Ελληνες ήταν ώριμοι να αποτινάξουν 
τον τουρκικό ζυγό, άλλα δτι ήταν και Ικανοί να δημιουργήσουν ενα νέο 
πολιτ ισμό κ ' ήταν πρόθυμοι να τους βοηθήσουν. Ό W i n c k e l m a n n , 
δ H e y n e , δ F . A . Wolf, ό B ö c k h , δ T h i e r s c h 9 , δ K r u g 1 0 , δ B o u t e r w e k 
και πολλοί άλλοι θύμισαν π ώ ς οι "Ελληνες υπάρχουν σα λαός. 
'Ανάμεσα στους "Ελληνες πού σπούδαζαν στη Γερμανία ήταν και 
δ Κωνσταντίνος Ά σ ώ π ι ο ς
1 1
. Τ ο Μάρτιο του 1 8 2 1 , όταν οι "Ελληνες 
σπουδαστές επιστρέφουν στην Ε λ λ ά δ α γ ι α να λάβουν μέρος στον ' Α ­
γ ώ ν α , δ Ά σ ώ π ι ο ς μένει στη Γ ο τ ί γ γ η κ' υστέρα φεύγει γ ι α το Βερο­
λίνο. Και στις δυο πόλεις δπου σπούδασε ε ίχε μεγάλους δασκάλους δ π ω ς 
δ F . A . Wolf, δ B ö c k h , δ Κ . Ο . Mül le r , δ B o u t e r w e k . Πόσο στενή φι­
λία ε ίχε δ Ά σ ώ π ι ο ς με τους δασκάλους του και πόσο καθοριστική 
7. 'Ιδιαίτερα οι Γερμανοί έφθασαν άπο την κλασική παιδεία στον πολιτικό 
φιλελληνισμό. Πβ. R. Pfeiffer, «Friedrich Thiersch», Historisches Jahrbuch 80, 
1961, σ. 182 be. 
8. Ό ιστορικός καί αρχαιολόγος Karl Otfried Müller σ' ενα γράμμα προς 
τους γονείς του άπα τή Γοτίγγη, με ημερομηνία 21 'Ιουνίου 1820, γράφει μ' ενθου­
σιασμό για τους "Ελληνες: «Το ταξίδι στο Κάσελ το Ικανά συντροφιά με μερικούς 
φίλους... τον Άσώπιο... καί το Μανούση... Ό τελευταίος είναι ένας άπο τους πιο 
μορφωμένους καί βαθυστόχαστους νέους στο Πανεπιστήμιο κι έχει μεγάλο ζήλο 
για τήν ποίηση μας καί τή νεώτερη επιστήμη. Είναι σπάνιο να μπορέσει ένας ξένος 
ν' αφομοιώσει τόσο πολύ το γερμανικό πνεύμα. Οι "Ελληνες θα επιτύχουν αυτό πού 
δέ θα μπορέσουν ποτέ να επιτύχουν ο'ι "Αγγλοι καί οι Γάλλοι». Βλ. Κ. Ο. Müller, 
Lebensbild in Briefen an seine Eltern mit dem Tagebuch seiner italienisch-griechi-
schen Reise, Βερολίνο 1908, σ. 80 έπ. 
9. Ό Thiersch έδωσε μια σειρά διαλέξεις για τους "Ελληνες· βλ. Fr. Thiersch, 
«Die Neugriechen», στο π. Allgemeine Zeilschrift von Deutschen für Deutsche, 
Νυρεμβέργη 1813, τ. Α', τεύχος 4. 
10. Βλ. Ρ. Δ. 'Αργυροπούλου, « Ό W.T. Krug καί ο'ι Έλληνες», Ό Ερα­
νιστής» Γ 1973, σσ. 267-273. Για το φιλελληνισμό του F.A. Wolf, του Böckh καί 
του Bouterwek δεν υπάρχει καμία αναφορά στή σχετική βιβλιογραφία άπ' δτι ξέ­
ρουμε. Μόνον ό Κ. Ο. Müller αναφέρεται άπο τον Κ. Dieterich, Aus Briefen und 
Tagebüchern zum deutschen Philhellenismus (1821-1828), 'Αμβούργο 1928, σ. 17. 
11. Για το βίο καί το έργο του Κ. Άσωπίου βλ. Άν. Γούδα, Βίοι, Β' 'Αθήνα 
1874, σσ. 225-242. ΑΊκ. Κουμαριανοΰ, «Συμπλήρωμα στα βιογραφικά του Κ. Ά ­
σωπίου», 'Ελληνικά 12,1959, σσ. 166-178. Κ.Θ. Δημαρά, 'Ιστορία της Νεοελλη­
νικής Λογοτεχνίας, Ά θ . 1964, σ. 341 έπ. Ελένη Κοντιάδη «'Ανέκδοτες επιστολές 
Γερμανών λογίων προς τον Κωνσταντίνο Άσώπιο» (ύπο έκδοση στα Πρακτικά του 
Δ' Πανιόνιου Συνεδρίου, του 1978). Αίκ. Κουμαριανοΰ, «Αλληλογραφία Θεόκλητου 
Φαρμακίδη καί Κ. Άσώπιου 1819-1832» (ανακοίνωση στο Δ' Πανιόνιο Συνέδριο). 
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ήταν ή επίδραση τους στο σχήμα της παιδείας πού ακολούθησε το μαρ­
τυρούν μερικές επιστολές των δασκάλων του κι ενα δικό του σχεδίασμα 
επιστολής
1 2
. 
Στη Γοτίγγη ό καθηγητής της φιλοσοφίας Friedrich Bouterwek 
(1765 - 1828)1 3, μαθαίνει Νέα Ελληνικά για να μπορεί να συνεννοείται 
μέ τους "Ελληνες φοιτητές, τόσο μεγάλος είναι ό φιλελληνισμός του. 
Δάσκαλος του είναι ό 'Λσώπιος. "Ενα δείγμα τοΰ φιλελληνισμού του 
είναι ή επιστολή του προς τον Άσώπιο μέ ημερομηνία 11 Αυγούστου 
1820, γραμμένη μάλιστα ελληνικά14. 
Ή διχόνοια (το λεγόμενο γερμανικά Missverständnis, γαλλικά 
mal-entendu15) olà την οποίαν όμιλήσαμεν εχθές, είναι κακή ακολού-
θησις της επιθυμίας την οποίαν είχα να προφέρω δημοσία την γνώμην 
μου εις την τιμήν τοϋ γένους σας. Είμαι πληροφορημένος δτι εις δλην 
τήν Γερμανίαν κάνεις αναγνώστης τών λογίων εφεμερίδων θέλει κατα­
λάβει τήν λέξιν, τήν οποίαν έμεταχειρίσθην} εϊς αυτήν τήν σημασίαν, 
καλώς τήν έκσχάλαβαν ol συμπατριώται σας. Είναι δμως άξιον λυπή-
σεος, δτι φίλοι, τους οποίους ήθέλετε να τιμάτε, νομίζουν, δτι τους αδι­
κείτε και υβρίζετε. Παρακαλώ λοιπόν να μήτε μεταφράζετε τήν δυ-
στυχήν επίκρισιν, μήτε τήν στέλετε είς κανέναν από τι γένος σας. "Ερ-
ρωσθε 
11 Αυγούστου 1820 Βούτερβεκ 
12. Μικρά αποσπάσματα άπα ορισμένες επιστολές παρουσιάσαμε στο Δ' Πανιό-
νιο Συνέδριο. Οι επιστολές καθώς καί το σχεδίασμα επιστολής τοϋ Άσωπίου προς τον 
Böckh βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, στο αρχείο τοϋ Κ. Άσωπίου. 
Ή συμβολή στο θέμα πού πραγματευόμαστε εδώ θα ήταν πιο μεγάλη αν είχαμε 
καί τΙς επιστολές τοΰ Άσωπίου προς τους Γερμανούς δασκάλους του. ΟΊ επιστο­
λές του προς τον Wolf βρίσκονταν στά κατάλοιπα τοϋ Wolf ως το 1900 πού τίς ξε­
χώρισαν καί τίς κατάταξαν στο τμήμα αυτογράφου μέ το όνομα τοΰ αποστολέα. "Ο­
λη ή συλλογή τών αυτογράφων, δπως μας πληροφόρησαν στην Κρατική Βιβλιοθή­
κη τοΰ Δ. Βερολίνου, χάθηκε στον Β' παγκόσμιο πόλεμο. 
13. Ό Bouterwek, οπαδός της Καντιανής φιλοσοφίας, ήταν γνωστός στους 
Έλληνες άπο το Λόγιο Έρμη, δπου ό Κούμας περιγράφοντας το ταξίδι του στή 
Γοτίγγη τον αναφέρει: «Ήκουσα επί καθέδρας διδάσκοντα τον οξύνουν φιλόσοφον 
Βουτερβέκιον» ['Ερμής ό Λόγιος, 1820, σ. 90). Στην επιστολή του προς τον Στ. 
Οικονόμο (Έρμης ό Λόγιος 1820, σ. 88) ό Κούμας αναφέρει πώς επισκεπτόταν 
τον Wolf κάθε μέρα, δσο έ'μεινε στο Βερολίνο, κι έ'κανε παρέα καί μέ τον Böckh. 
14. Διατηρήσαμε τίς ανορθογραφίες καί τή στίξη τοΰ χειρογράφου' μόνο σέ 
ορισμένες λέξεις αποκαταστήσαμε τον τονισμό. 
15. Οι υπογραμμίσεις στις επιστολές υπάρχουν στο χειρόγραφο. 
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Το θέμα πού έδωσε αφορμή για την παρεξήγηση είναι ή αναγνώ­
ριση της τιμής του γένους των Ελλήνων. Για τήν Ευρώπη, δπως είναι 
γνωστό, το γένος των Ελλήνων δεν υπήρχε, είχε λησμονηθεί. Αέν 
ξέρουμε ακριβώς τις περιστάσεις πού προκάλεσαν τήν παρεξήγηση. 
'Από το ίδιο το κείμενο μπορεί να συμπεράνουμε Οτι, όταν ό Boiiterwek 
γράφει: ανά προφέρω δημοσία», 'ίσως να εννοεί κάποια παράδοση του. 
Μπορεί, θέλοντας τα τιμήσει τους "Ελληνες, νά προκάλεσε κάποια πα­
ρεξήγηση, γιατί σ' αυτή τή σημασία χρησιμοποιεί τή λέξη «διχόνοια», 
εξάλλου έ'τσι μεταφράζει κι ο ίδιος τή λέξη. Ό Boiiterwek καλλιεργούσε 
φιλικές σχέσεις και με τους καθηγητές και με τους φοιτητές και συχνά 
είχε μαζί τους μακρές συνομιλίες. ΤΙταν συμπαθής και εγκάρδιος. 
Στο πανεπιστημιακό περιβάλλον τής Γοτίγγης είχε γίνει αγαπητός ό 
'Ασώπιος. Με τον Boiiterwek είχε στενή φιλία και συχνά τον συναντούσε. 
"Ετσι, δταν το 1821 ό Άσώπιος ετοιμάζεται να φύγει για το Βεοολίνο 
ό Boiiterwek του στέλνει ενα μακρό γράμμα. Τώρα πού ή πατρίδα τους 
ξαναγεννιέται οι "Ελληνες πρέπει να διαμορφώσουν ενα νέο πολιτισμό 
αντάξιο προς τ' όνομα πού φέρουν του γράφει και του προτείνει ενα 
παιδευτικό σύστημα, πού θα έχει ως πρότυπο τήν αρχαία 'Ελλάδα. Στή 
διαμόρφωση του νέου ελληνικού πολιτισμού πρωταρχικό ρόλο θα παίξει 
και ή καλλιέργεια τής νέας ελληνικής γλώσσας. Τού δίνει ακόμη κα­
τευθύνσεις για τον τρόπο πού πρέπει να σπουδάζουν οί νεαροί "Ελληνες 
και για τα Πανεπιστήμια πού είναι κατάλληλα γι' αυτούς. Το γράμμα 
του Bouterwek δημοσιεύεται εδώ μεταφρασμένο έλληνικά1(!. 
Προς τον κύριο 'Λσώπιο 
Γοτίγγη 27 Μαρτίου 1821 
Πριν μας εγκαταλείψετε, αξιότιμε φίλε, πρέπει να σας ανακοινώσω και γρα­
πτά και με συνοχή τις σκέψεις μου πάνω σ' ενα θέμα πού τόσο συχνά το συζητούσαμε 
στις φιλικές μας συνομιλίες. Άπα τότε πού μέ διδάξατε τή σημερινή γλώσσα τοϋ 
έθνους σας, άπα τότε πού έγινα ό ΐδιος μάρτυρας τοΰ ζήλου, τής εργατικότητας και 
τής ηθικής συμπεριφοράς πού τόσο διακρίνει τους νεαρούς "Ελληνες, πού σπουδά­
ζουν σε μάς, άπο τότε δεν αμφιβάλλω πια οτι οί ωραίες ελπίδες τοΰ ευγενέστερου 
μέρους τοϋ έθνους σας θα εκπληρωθούν. Άλλα τί είδους πνευματική μόρφωση θα 
πάρει ή Ελλάδα πού ξαναζεί δεν εξαρτάται μόνον άπο τήν εργατικότητα και το ζήλο 
των νεαρών σπουδαστών, εξαρτάται πολύ κι άπο τους δρόμους πού θ' ακολουθήσουν. 
Υπολογίζω οτι το έθνος σας δε θα διαλέξει για πρότυπο αποκλειστικά έ'να άπο τά 
παιδευμένα ευρωπαϊκά έθνη. Πρέπει νά κοιτάξετε νά μάθετε άπ' δλους δ,τι αξίζει 
νά μάθετε. 'Ωστόσο, γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία ποιες είναι οί γνώσεις πού νο-
16. Το πρωτότυπο δημοσιεύεται στο Παράρτημα, πιο κάτω, σ. 171 κέ. 
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μίζετε πώς προτιμούν οι νεαροί "Ελληνες στο ένα ή το άλλο έθνος. Ά π α μιαν άλλη 
πλευρά και ή μορφή πού θα λάβει, ή μητρική σας γλώσσα έχει σχέση με τήν πρόοδο 
της πνευματικής διαμόρφωσης τοΰ έθνους σας. "Ο,τι έχω να σας πω, αξιότιμε φίλε, 
και για τα δυό, για τις επιστημονικές σπουδές και για τήν τελειοποίηση της γλώσ­
σας των απογόνων των αρχαίων 'Ελλήνων, πού μου έγιναν τόσο αγαπητοί, είναι μό­
νον ή φωνή ενός φίλου άπο μακριά. Στην πατρίδα σας, οι άντρες πού είναι κιόλας μορ­
φωμένοι πρέπει να κρίνουν καλύτερα άπο μένα τι τους ενδιαφέρει πιο πολύ άπ' δλα. 
'Ωστόσο και μια συμβουλή άπο μακριά είναι κάποτε ευπρόσδεκτη. 
Νομίζω πώς, σέ σχέση με τήν εθνική παιδεία, πρέπει να κατατάξω τις επιστήμες 
σε δυο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα τοποθετώ εκείνες τις επιστήμες πού απασχο­
λούν μόνο το μυαλό και συνάμα είναι χρήσιμες ποικιλότροπα για τήν κοινή ζωή. Στην 
ηθική όμως και τήν αισθητική μόρφωση ενός έθνους έχουν μόνο έμμεση επίδραση. 
Έ δ ώ ανήκουν οι μαθηματικές και ο'ι φυσικές επιστήμες. Στο δεύτερο τμήμα τοπο­
θετώ τις επιστήμες πού εγγίζουν δλη τήν πνευματική ζωή του άνθρωπου και γι'αυτό, 
αν τις χειριστούμε καλά, μπορούν να περάσουν άμεσα στον κυρίαρχο τρόπο σκέψης 
και στα ήθη τοΰ λαού. "Ετσι δεν ανήκει σ' αυτές μόνον ή καθαυτό φιλοσοφία, πού 
τής αξίζει αυτό το όνομα μόνον αν δεν σταματά στις λογικές και μεταφυσικές θεω­
ρήσεις άλλα διαφωτίζει και τις γενικές έννοιες τής 'Ηθικής, τοΰ Φυσικού Δικαίου, 
τής Πολιτικής καί μια λογική θρησκεία. Και ή Αισθητική μπορεί να καταταχθεί σ' 
αυτή τήν τάξη τών επιστημών, ακριβώς δίπλα στή Φιλοσοφία, ή να θεωρηθεί μέρος 
τής Φιλοσοφίας. Παρόμοια επίδραση στα ήθη έχουν ο'ι σπουδές τής 'Ιστορίας τών 
πολιτειών και τής παγκόσμιας 'Ιστορίας, αν δέν τις κάνουν ανιαρό αντικείμενο της 
μνήμης. Ή 'Ιστορία τών καλών τεχνών και τής λογοτεχνίας πρέπει, κατά τον ίδιο 
τρόπο, να συμπεριληφθεί στην πολιτειακή καί τήν παγκόσμια 'Ιστορία. 'Εδώ ανή­
κουν και οι φιλολογικές επιστήμες επειδή συνδέονται στενά μέ τήν Ποιητική καί τή 
Ρητορική, δηλαδή μέ τις επιστήμες τής Αισθητικής. Πέρα άπ' αυτό, ή αρχαία ελλη­
νική καί ή λατινική φιλολογία είναι το κλειδί για δλα δσα μάς έχουν απομείνει για 
τα υψηλά φρονήματα καί τις πράξεις τών αρχαίων 'Ελλήνων καί τών Ρωμαίων καί για 
τήν κλασική διαμόρφωση τής καλαισθησίας τους στα έργα τους καί τα γραπτά τους. 
Τώρα, αν μέ ρωτήσετε σέ ποια χώρα να ταξιδέψουν ο'ι φιλομαθείς νέοι σας, 
ή απάντηση δέν μπορεί να είναι ή ϊδια, ανάλογα μέ τήν επιστήμη πού σ' αυτή θέλει 
ν' αφοσιωθεί 'ιδιαίτερα ό νέος. Δε συμβουλεύω καθόλου τους νεαρούς "Ελληνες σπου­
δαστές να πάνε στην 'Αγγλία γιατί ή ιδιάζουσα οργάνωση στα αγγλικά Πανεπιστή­
μια παρεμβάλλει στο δρόμο τών ξένων πολλά εμπόδια. "Οποιος θέλει ειδικά να 
σπουδάσει Μαθηματικά καί Φυσικές 'Επιστήμες (στις Φυσικές 'Επιστήμες λογα­
ριάζω καί τή Φαρμακευτική), αυτός μπορεί να βρεϊ κατάλληλους δασκάλους καί 
Ιδρύματα στην 'Ιταλία. Το ϊδιο ή ακόμη περισσότερο στή Γαλλία. Καί στή Γερ­
μανία, καθώς ξέρετε, δέν παραμελούνται καθόλου ο'ι μαθηματικές καί φυσικές σπου­
δές. 'Ωστόσο ό ζήλος γι αυτές τις επιστήμες δέν είναι τόσο γενικά διαδομένος δπως 
στή Γαλλία, αν καί ανάμεσα στους Γερμανούς λογίους μας έχουμε φυσικούς καί μα­
θηματικούς πρώτης τάξης. Διαφορετικά είναι τα πράγματα στις φιλολογικές, ιστο­
ρικές, αισθητικές καί φιλοσοφικές επιστήμες, πού πουθενά στον κόσμο δέ διδάσκον­
ται τώρα τόσο θεμελιακά Οσο στα γερμανικά Πανεπιστήμια. Πόσο πολλά μπορεί 
να μάθει στή Γερμανία ένας νεαρός φιλόλογος το ξέρετε κι έσεϊς ό ίδιος, αξιότιμε 
φίλε. Πόσο επιπόλαια χειρίζονται ο'ι Γάλλοι συνήθως τις επιστήμες είναι μάλλον 
γενικά γνωστό. "Οσο για τις σπουδές τής Αισθητικής θα λυπόμουν πραγματικά αν 
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ÖL νεαροί "Ελληνες αντί να πάρουν παράδειγμα, ιδιαίτερα άπ' αυτήν τήν άποψη, τα 
Ιργα των προγόνων τους, γίνονταν μιμητές των Γάλλων. Γιατί δσο λεπτό και νά'ναι 
το αισθητήριο της καλαισθησίας των Γάλλων στις καλές τέχνες και τή λογοτεχνία, 
είναι μονομερές και εξαρτάται άπο Ινα πλήθος προκαταλήψεις πού κολακεύουν μόνο 
τήν εθνική, γαλλική ματαιοδοξία. Είναι αναπόφευκτη ανάγκη να ξανανθίσει στους 
"Ελληνες ή ποίηση κ' ή ρητορική, αν θέλουν να πάρουν τή θέση πού τους αξίζει ανά­
μεσα στα ευρωπαϊκά έ'θνη. "Αν όμως θελήσουν να κάμουν δική τους τήν εθνική, γαλ­
λική καλαισθησία, ή λογοτεχνία τους θα έχει τόσο λίγη δύναμη και πρωτοτυπία Οση 
είχε και ή γερμανική στα μέσα τοϋ περασμένου αιώνα, άφοΰ και οι δικοί μας ποιη­
τές και οι κομψοί συγγραφείς ακολουθούσαν τους γαλλικούς κανόνες καλαισθησίας, 
σα να ήταν μόνον αυτοί αδιάψευστοι. 'Επιφυλάσσομαι να σας ανακοινώσω τις σκέ­
ψεις μου διεξοδικά για τήν τελειοποίηση της ποίησης στή νέα μητρική γλώσσα των 
'Ελλήνων σέ μιαν άλλη ευκαιρία. Έ δ ώ ακόμη λίγα λόγια για το είδος της Φιλοσοφίας 
πού εύχομαι στη χώρα σας. Άφοΰ ή ανθρώπινη λογική είναι τόσο αδύνατη ώστε οί 
κεφαλές πού φιλοσοφούν να μήν πάψουν πιθανόν ποτέ να διαφωνούν για τις σημαντι-
κώτερες αλήθειες, πρέπει έκεΐ τουλάχιστον πού ή φιλοσοφία είναι να γίνει πάλι 
τοπική, όπως στους αρχαίους "Ελληνες, να μήν επικρατεί αποκλειστικά ή σχεδόν 
αποκλειστικά, Ινα σύστημα. Οί Γάλλοι δμως, άπο τότε πού γεννήθηκε στή Γαλλία 
ή λεγόμενη 'Ιδεολογία, δέ δέχθηκαν σχεδόν γενικά ένα μοναδικό είδος φιλοσοφίας, 
άλλα αυτή ή γαλλική φιλοσοφία μετά τα συστήματα τοϋ Condillac, τοϋ Helvetius, 
τοϋ D'Alembert, τοϋ Diderot και πολλών Γάλλων συγγραφέων πού ζουν ακόμη, αν 
τή συγκρίνουμε μέ τ'άρχαΐα ελληνικά συστήματα, είναι τόσο ρηχή κι επιφανειακή πού 
στή Γερμανία, ιδιαίτερα άπο τον Kant (και έπειτα), δέν έχει πια καθόλου οπαδούς. 
Γι αυτό μπορεί να έχουμε στη Γερμανία πάρα πολλά αντιμαχόμενα συστήματα. 
'Ακριβώς το ϊδιο δπως στην αρχαία 'Ελλάδα. Μερικά άπο τα νεώτερα συστήματα 
ανήκουν πιο πολύ στην ενθουσιώδη φαντασία παρά στον ορθό λόγο. 'Ωστόσο μέσα 
σ' αυτή τή διάσταση τών γνωμών δυναμώνει κι εξασκείται ό ελεύθερος λόγος. 
ΟΊ επιπόλαιες θεωρίες δέν ευδοκιμούν στή Γερμανία. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι 
οτι σχεδόν δλες ο'ι σχολές της φιλοσοφίας στή Γερμανία υπερασπίζονται τή θρησκεία, 
ενώ στή Γαλλία οί λέξεις φιλόσοφος και άθεϊστής έχουν σχεδόν τήν 'ίδια σημασία. 
Θα ήθελα τώρα νά σας πω και τή γνώμη μου για τήν τελειοποίηση της τωρι­
νής μητρικής γλώσσας τοϋ έθνους σας. 'Ωστόσο στο σύνολο τήν ξέρετε κιόλας. Συμ­
φωνώντας μαζί σας θεωρώ σαν το μόνο σούστα δρόμο αυτόν πού χάραξε ό σεβαστός 
Κοραής πού πρόσφερε πολλά στην πατρίδα του. Μόνο δέν μπορώ νά Ιχω τήν 'ίδια 
γνώμη μέ σας, δηλαδή νά διατηρήσουμε πολλές λέξεις και γραμματικούς τύπους 
άπο τή σημερινή κοινή δημοτική τής πατρίδας σας. 'Επιφυλάσσομαι λοιπόν νά υπερα­
σπιστώ σ' Ινα άλλο γράμμα ενα μέρος άπο τήν κοινή νεοελληνική δημοτική για 
ορισμένες κατηγορίες ύφους και για τήν καθημερινή ζωή, αν και ή κρίση ένας ξένου 
γι ' αυτό το θέμα δέν έχει τήν ΐδια αξία. Γενικά, επαναλαμβάνω έδώ τήν ευχή πού 
εκφράσατε κι εσείς ό ίδιος στον πρόλογο τών «Μαθημάτων» σας. Ή διαμόρφωση 
της ζωντανής μητρικής σας γλώσσας συνδυασμένη μέ τή μελέτη τών αρχαίων Ε λ ­
λήνων συγγραφέων πρέπει νά γίνει ή κύρια ενασχόληση για τους εξαίρετους λογίους 
τής πατρίδας σας. Μόνον έτσι θά μπορέσει νά μεταδοθεί ενα μέρος άπο τήν ανώτερη 
παιδεία τών πραγματικά μορφωμένων σ' δλες τις τάξεις και νά διεισδύσει στή ζωή 
τοϋ λαοΰ. Γιατί δέν είναι αρκετό ν' αποκτήσει ή 'Ελλάδα πάλι λογίους. Πρέπει να 
ξαναγεννηθεί Ινας ελληνικός λαός, δσο κι' αν είναι διαφορετικός άπο τον παλιό, 
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πού να είναι, οπωσδήποτε μορφωμένος λαός, άξιος για το κοινό δνομα πού το σέβε­
ται δλη ή Ευρώπη. 
Οι καλύτερες μου ευχές, ακριβέ φίλε, θα σας συνοδεύουν οποιαδήποτε θέση κι 
αν σας επιφυλάσσει ή μοίρα για να ευεργετήσετε τήν πατρίδα σας. 
Βούτερβεκ 
Ό φιλελληνισμός του Bouterwek δεν ήταν παροδικός. Στην επό­
μενη επιστολή του, με ημερομηνία 6 Μαρτίου 1822, πού δημοσιεύω 
εδώ σε μετάφραση1 7, διακρίνουμε τήν προσπάθεια του να υλοποιήσει τα 
αισθήματα του. Ό τόνος της επιστολής του δείχνει τή λύπη του πού δέν 
μπόρεσε να συγκεντρώσει δσα χρήματα επιθυμούσε για να βοηθήσει 
τους "Ελληνες πρόσφυγες. Τή θλίψη του επιβεβαιώνει και ή φράση του 
καθηγητή Huschke σε επιστολή του προς τον Άσώπιο πού θα δούμε 
παρακάτω με ημερομηνία 21 'Ιουνίου 1822. 'Ανάμεσα στ' άλλα γράφει 
ό Huschke: « Ό Bouterwek είναι απελπισμένος και σκέπτεται κι εσάς 
και το λαό σας με μελαγχολία». Παρ' δλη τή μελαγχολία κλείνει το 
γράμμα του μέ αισιοδοξία. 'Ελπίζει σε καλύτερους καιρούς. 
Γοτίγγη 6 Μαρτίου 1822 
Ή μακρά μου σιωπή, αξιότιμε κύριε Άσώπιε, θα σας φάνηκε αινιγματική. 
"Οταν όμως σας πω γιατί δέν απάντησα νο^ρίτερα στο τελευταίο γράμμα σας, πιο 
πολύ θά μέ λυπηθείτε παρά θα μέ κατηγορήσετε. Ή μόνη ελπίδα πού είχα να συνει­
σφέρω κάτι στέλνοντας ένα μικρό ποσό για να υποστηρίξω τους δυστυχισμένους 
"Ελληνες πρόσφυγες, μια και δέ μοΰ επιτρέπεται να πράξω τίποτε, οΰτε καί κατά 
τον πιο μακρινό τρόπο για τήν απελευθέρωση της πατρίδας σας, αύτη ή ωραία ελ­
πίδα ματαιώθηκε τώρα. Το ποσό πού συγκεντρώθηκε πέρσι άπο πολλούς σπουδα­
στές μας πάνω στον πρώτο ενθουσιασμό προοριζόταν για τον εξοπλισμό εκείνων 
πού ήθελαν να πολεμήσουν για τήν απελευθέρωση της 'Ελλάδας. "Οταν ο'ι σχέσεις 
της χώρας μας μέ τήν 'Αγγλία απαγόρευσαν τελείως τέτοιους εξοπλισμούς, ο'ι πιο 
πολλοί είχαν πάρει κιόλας πίσω τις εισφορές τους, πριν το μάθω εγώ. "Οταν πλη­
ροφορήθηκα πόσα έχουν μείνει για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε καί να 
υποστηρίξουμε δσους κατέφυγαν στην Τεργέστη, το ποσό πού είχε απομείνει ήταν 
τόσο μικρό πού δέν άξιζε τον κόπο να το στείλω τόσο μακριά. Στην αρχή μερικοί άπο 
τους κυρίους συναδέλφους μου ήταν πρόθυμοι να συνεισφέρουν άλλα κι αυτά αποτέ­
λεσαν ενα ασήμαντο ποσό, κι εγώ μόνος μου δέν είμαι αρκετά πλούσιος για να βοη­
θήσω οσο το επιθυμώ. Αυτή ή αποτυχία στο σχέδιο μου μέ στενοχώρησε τόσο πολύ 
πού δίσταζα νά πιάσω τήν πέννα για να σας το πώ. 
"Ο,τι ελπίζω ακόμη για το καλό δέ μου επιτρέπεται νά σας το πώ σ' αυτό 
το γράμμα. "Αχ, αναστενάζω ακόμη, ας μήν άναβε ή φλόγα του ενθουσιασμού σέ 
μια τόσο άτυχα διαλεγμένη ώρα. Τί νά γίνονται άραγε ο'ι αγαπητοί μου, 6 Λιβέριος 
κι ό Ψύλλας, ό Μαύρος, ό Γλαράκης κ' ο'ι υπόλοιποι εξαίρετοι vloi πού σέ σας όφεί-
17. Το πρωτότυπο δημοσιεύεται στο Παράρτημα, πιο κάτω, σ. 175 κέ. 
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λω, αγαπητέ κύριε Άσώπιε, ότι μπορούσα να μιλώ μαζί τους τή μητρική γλώσσα 
τους. Τώρα όμως δε θα μπορούσα να μιλήσω πολύ Νέα 'Ελληνικά με συνοχή, άφοϋ 
ϊγω να τα χρησιμοποιήσω σχεδόν πια ενχ χρόνο. 
Φροντίζετε τήν υγεία σας, αγαπητέ φίλε, με κάθε τρόπο, καί κρατηθείτε γιά 
τους καλύτερους καιρούς πού δέ θα λείψουν καί πού θέλουμε να τους ζήσουμε μαζί. 
Σας χαιρετώ μέ φιλία κι εκτίμηση 
Βούτερβεκ 
Οί Γερμανοί καθηγητές καί συνάμα φίλοι του Άσωπίου τον εκτι­
μούσαν καί πίστευαν στις ικανότητες του. Αυτός πάλι ζητούσε τή γνώ­
μη τους καί δεχόταν τις συμβουλές τους, όπως 6α δούμε στο γράμμα 
πού του στέλνει άπο τή Γοτίγγη δ Huschke. Ό Άσώπιος βρίσκεται 
στο Βερολίνο. 'Αξίζει να σημειώσουμε δτι σε δλες αυτές τις επιστολές 
το ενδιαφέρον των Γερμανών για τον Άσώπιο είναι άρρηκτα συνδε­
μένο μέ το ενδιαφέρον τους για τήν Ελλάδα. Ό Άσώπιος είναι γι αυτούς 
ενα πρόσο^πο προορισμένο να παίξει κάποιο σοβαρό ρόλο στην πνευμα­
τική αναγέννηση της πατρίδας του. "Ετσι, στο γράμμα του ό Huscke εκ­
φράζει τή λύπη του για τή φοβερή καταστροφή της Χίου: «... διαβάσαμε 
στις εφημερίδες για τήν κακή μοίρα της Χίου καί έτσι δέν είχα διάθεση 
να σας γράψω γιατί δέ θα μπορούσα ν' αναφέρω τήν πατρίδα σας χωρίς 
να θυμηθώ τή φοβερή συμφορά της». Παρακάτω του εύχεται να βρει 
κι εκεί πού είναι κανούργιους φίλους, πού να ενδιαφέρονται καί γι αυτόν 
άλλα καί για τήν πατρίδα του. Ή φιλία θα είναι τότε αληθινή: «Καθώς 
συλλογιζόμουν δλα οσα ήθελα να σας γράψω, συχνά αναρωτιόμουν αν 
έχετε κανένα εγκάρδιο φίλο πού νά ενδιαφέρεται ειλικρινά καί για σας 
καί για τήν πατρίδα σας, πού να [απορείτε να συζητάτε μαζί του τόσο 
ζωηρά δσο συζητούσαμε μαζί... "Οπου καί να πάτε νά προσπαθείτε 
πάνω άπ' δλα νά κατακτάτε... πραγματικούς φίλους, ένα Πάτροκλο 
σαν 'Αχιλλέας... ενα Πυλάδη σαν 'Ορέστης... Που σκέπτεστε δμως νά 
πάτε τώρα; που θα είναι ή μελλοντική κατοικία σας; θέλω τώρα ν' 
αναπληρώσω αυτό πού έπρεπε νά είχα κάνει νίυρίτερα, δηλαδή νά σας 
πώ τις απόψεις μου σ' αυτό πού μέ ρωτήσατε φιλικά, τί πρέπει νά 
πράξετε γιά καλύτερο, έστω κι αν είναι πια αργά. Μέ κανένα τρόπο δέ 
θα ήθελα νά σας αφήσω νά πάτε στα 'Ιόνια νησιά, γιατί ή περιγραφή 
του δεσποτισμού του Maitland πού διάβασα στή «Γενική εφημερίδα» 
άπο το «Πρωινό χρονικό»
18
 μέ γέμισε μέ τόση απέχθεια γι αύτη τήν 
18. Άπο τήν εφημερίδα «Morning Chronicle» πού κυκλοφορούσε στο Λον­
δίνο μετέφραζαν άρθρα για τή γερμανική εφημερίδα ((Allgemeine Zeitung». 
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κυβέρνηση... πού δε θα ήθελα να πατήσω το πόδι, μου εκεί. "Ετσι λοι­
πόν θα μπορούσατε να διαλέξετε ανάμεσα στο Βερολίνο, το Παρίσι καί 
τη βόρεια 'Ιταλία.. Σας συνιστώ το Παρίσι... 'Από κει μπορείς να 
πας παντού, να πληροφορηθείς πολύ εύκολα καί γρήγορα δ,τι σ' ενδια­
φέρει. Συνάμα θα είναι ενδιαφέρον για σας να γνωρίσετε καί τη γαλλική 
νοοτροπία — μετά άπο τη σοβαρή γερμανική — να συναντήσετε πολ­
λούς συμπατριώτες σας καί να ζήσετε κάτω άπο μιαν ανθρώπινη κυ­
βέρνηση.... Γράψτε μου σίγουρα, πριν ξεκινήσετε, που θα πάτε... Θα 
μπορούσατε τώρα να ρωτήσετε τι ελπίδες έχω για τήν υπόθεση σας. 
Βέβαια δεν μπορώ να αμφιβάλλω άλλα οί προοπτικές είναι πολύ σκοτει­
νές. Πιστεύω πώς μόνο δυο πράγματα μπορούν να σώσουν τήν Ελλάδα, 
μια αποφασιστική ήττα του τουρκικού στόλου, ή έκρηξη τού ρωσικού 
πολέμου. Καί τα δυο δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη...». 
Το επόμενο γράμμα του Huschke με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 
1822, είναι ή απάντηση σε επιστολή πού τού έστειλε ό Άσώπιος με τον 
καθηγητή Karl Otfried Müller άπο το Παρίσι. Μέ τον Müller ό Άσώ­
πιος είχε φιλικές σχέσεις άπο τον καιρό πού σπούδαζε στή Γοτίγγη. 
Ό νεαρός καθηγητής είχε ανάμεσα στους ακροατές του καί τον Άσώπιο 
πού μάλιστα τον συμπαθούσε καί τον βοηθούσε. "Ετσι σε γράμμα προς 
τους γονείς του, το 1820, διαβάζουμε: «Μ' ευχαριστεί να δέχομαι 
συχνά επισκέψεις. Ειδικά τον Άσώπιο, πού προορίζεται για καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, τον βοήθησα καί τον συμβούλευσα, 
κι έ'τσι σκέπτομαι άπο τή Γοτίγγη να διατηρήσω μια σημαντική σχέση 
μ' αυτούς τους άντρες»19. 'Εξάλλου δυο επιστολικά σημειώματα του 
Müller προς τον Άσώπιο, τον καιρό πού κ' ο'ι δυο βρίσκονται στο Πα­
ρίσι, μαρτυρούν τή φιλία τους. Οί δυό τους συνήθιζαν να κάνουν περι­
πάτους στους κήπους τού Παρισιού καί να συζητούν
20
. Στα δυο σύντομα 
γράμματα τού Müller δεν υπάρχει ημερομηνία. Στο ενα όμως δίπλα άπο 
το δνομα καί τή διεύθυνση του παραλήπτη — Monsieur le Professeur 
Asopios, rue de Colombier n. 25 — στην ταχυδρομική σφραγίδα δια­
κρίνεται καθαρά ή λέξη Octobre, δηλαδή ή ημερομηνία συμπίπτει μέ 
τις πληροφορίες δτι ό Άσώπιος εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το φθινό­
πωρο τού 1822. 
Θα μου κάνετε μεγάλη χάρη αν θέλατε να έρθετε στο σπίτι, μου αύριο στις δε-
κάμιση, θα μπορούσαμε να παμε μαζί στο βοτανικό κήπο, πού έχω καί πολλά ε'ισι-
19. Βλ. Κ.Ο. Müller, Lebensbild in Briefen an seine Eltern, a. 65. 
20. Ό Karl Otfried Müller ήταν ό πρώτος μεγάλος Γερμανός αρχαιολόγος 
πού επισκέφθηκε τήν Ελλάδα, δπου καί πέθανε το 1840. 
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τήρια για να τα δούμε ολα έκεΐ. Τότε θα μπορούσαμε συνάμα να κουβεντιάσουμε 
και για μερικά πράγματα. 
"II καλύτερα, μια κι ό βοτανικός κήπος είναι πιο κοντά σέ σας παρά σέ μένα, 
θα ξεκινήσω στις δεκάμιση και θα βρίσκομαι σε σας λίγο πριν τίς έντεκα. 'Ωστόσο 
επιθυμώ να μου απαντήσετε με δυο λόγια αν θέλετε. Θέλω να σας δώ ακόμη ίσο 
πιο πολύ γίνεται. 
Δικό σας 
Κ.Ο. Μύλλερ 
Δευτέρα βράδυ 
Μή θυμώσετε, καλέ μου φίλε, πού δε σχς απάντησα νωρίτερα. "Ολη τήν 
ήμερα...21 ήμουν πολύ φορτωμένος με δουλειές. Μέ τον περίπατο στο βασιλικό κήπο 
δεν μπορούσα δυστυχώς να περιμένω, δπο>ς θα σας εξηγήσω και προφορικά. Δυστυ­
χώς, αύριο Τρίτη έχω να φροντίσω πολλά, τήν Τετάρτη όμως πρέπει να ιδωθούμε 
οπωσδήποτε. 
Δικός σας 
Κ.Ο. Μύλλερ 
Το γράμμα πού έστειλε δ Κ. Άσώπιος στον Huschke άπο το Πα­
ρίσι με τον Müller δεν το έχουμε, υπάρχει όμως ή μαρτυρία στην απάν­
τηση του Huschke πού γράφει: «Ξαναδιαβάζο:» το γράμμα σας πού τόσο 
γρήγορα μου έφερε ό καθηγητής Müller». Φαίνεται πώς ό Άσώπιος 
είχε επηρεαστεί πολύ άπ' το γερμανικό πνεύμα άλλα και άπ' τη γερμα­
νική νοοτροπία, αν κρίνουμε άπ' το σχεδίασμα της επιστολής του πού 
θά αναφέρουμε παρακάτω, άλλα κι άπ' αύτο το γράμμα του Huschke: 
((Χάρηκα μ' δλη μου τήν καρδιά όταν δ Müller μου είπε Οτι ξεχωρίζατε 
πολύ χτυπητά άπο τους συμπατριώτες σας πού βρίσκονται έκεΐ, μέ τή 
γερμανική σας ψυχοσύνθεση και τή γερμανική σας απλότητα» Ό Huschke 
του θυμίζει διακριτικά και τον ξεχωριστό φιλελληνισμό τών Γερμα­
νών: ((Χωρίς αμφιβολία θα βρήκατε κι έκεΐ πολιτική συμπαράσταση στή 
μοίρα της πατρίδος σας. Δύσκολα ωστόσο να είναι πιο θερμή και πιο 
έ'μπρακτη. "Αν τουλάχιστον ή Γαλλία δεν κλείσει τα λιμάνια της στους 
"Ελληνες ταξιδιώτες ελπίζω ακόμη μερικοί συμπατριώτες σας να σπεύ­
σουν στον τόπο πού οί αθώοι καλούν για προστασία και συμπαράσταση 
ενάντια στην τυραννία.» Τώρα δ Huschke διαβλέπει πώς ή θέση του 
Άσουπίου είναι πια στην πατρίδα του και τον προτρέπει να επιστρέψει: 
«Σας συμβουλεύω, μόλις σας το επιτρέψει ή μοίρα, να γυρίσετε οπωσ­
δήποτε στην πατρίδα σας καί να δημιουργήσετε έ'να ενεργό κύκλο για 
δράση». 
21. 'Ακολουθούν δυο δυσανάγνίοστες λέξεις. 
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"Αλλος ένας καθηγητής του 'Ασωπίου, δ διαπρεπής φιλόλογος 
F. Α. Wolf (1759-1824), είχε φιλικές σχέσεις μαζί του και ήξερε τα 
σχέδια του. Σε γράμμα πού του έ'στειλε στις 30 'Ιουνίου 1822 διακρί­
νουμε τον εγκάρδιο τόνο καί τήν εκτίμηση του δασκάλου προς το μα­
θητή
2 2
. Ό Άσώπιος συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά τον Wolf άλλα τον 
τελευταίο καιρό, επειδή άργησε να φανεί, ό Wolf αναγκάστηκε να 
του γράψει: «'Επειδή τους τελευταίους μήνες πού βρίσκομαι στην εξοχή 
με επισκέφτηκες τόσο σπάνια, είτε γιατί φοβόσουν για τήν υγεία μου 
είτε γιατί σ' εμπόδισε ή συνεχής παρακολούθηση [των παραδόσεων] ή 
ή ζέστη, απευθύνομαι εγώ σε σένα πού, καθώς ακούω, σύντομα θα φύ­
γεις στην πατρίδα σου»
2 3
. 'Ασφαλώς ό Wolf, πού με τα «Προλεγόμενα 
στον "Ομηρο» (1795) έγινε ή αφορμή να ξαναγεννηθεί στα νεώτερα χρό­
νια το ομηρικό ζήτημα άλλα πού ήταν καί γενικά μια άπό τις ιθύνουσες 
μορφές στα κλασικά γράμματα σ' 6λο τον ευρωπαϊκό χώρο, θα είχε 
επίδραση στή σκέψη του Άσίυπίου
2 4
. 
Στο ίδιο γράμμα ό Wolf εκφράζει τήν αισιοδοξία του για τήν καλή 
έκβαση τών πραγμάτων στην Ελλάδα κι ακόμη εκδηλώνει μεγάλο εν­
διαφέρον για τήν πρόθεση του Άσωπίου να πάει στή Γαλλία. Τον ζη­
λεύει, γράφει, πού θα πάει στο Παρίσι, προπαντός πού θα συναντήσει 
εκεί τον Κοραή
2 5
. «Σέ ζηλεύω δχι τόσο για τ ' αξιοθαύμαστα σ' αυτή 
τήν πόλη δσο γιατί θα μπορέσεις να δεις τον αξιοσέβαστο Κοραή πού 
22. Τις φιλικές σχέσεις τοΰ Wolf μέ τον 'Ασώπιο δείχνει κι ένα σύντομο γράμ­
μα τοΰ Wolf σέ νέα ελληνική γλώσσα πού δημοσίευσε ό Σ. Κουγέας, «Δύο ενδιαφέ­
ροντα κείμενα», 'Επιστημονική Έπετηοις της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη­
μίου 'Αθηνών, τ. 6, 1955-56, σ. 154 έπ. 
23. Το γράμμα, σέ λατινική γλώσσα, περιλαμβάνεται στην τρίτομη συλλογή 
τών επιστολών τοΰ Wolf, πού επιμελήθηκε ό Siegfried Reiter, Friedrich August 
Wolf. Ein Leben in Briefen, Στουτγάρδη 1935, τ. Β', σ. 290 έπ. 
24. Ό Wolf είχε τή δύναμη να μεταδίδει τήν επιστημονική του σκέψη. Ή 
θεωρία του ασφαλώς είχε αντίκτυπο στού "Ελληνες φιλολόγους της εποχής του καί 
μεταγενέστερα, 8πως είναι γνωστό. 
25. Για τις σχέσεις τοϋ Κοραή μέ τον Άσώπιο βλ. Σ. Κουγέα, «Ό Κοραής 
εις τήν άλληλογραφίαν τοϋ Άσωπίου», 'Ελληνικά τ. 6, 1933, σ. 55-77. Αυτό το 
γράμμα πού το έγραψε ό Wolf δυο χρόνια πριν πεθάνει δείχνει το θαυμασμό του 
για τον Κοραή πού δμως ποτέ του δέν τον συνάντησε. Ό Κοραής εκτιμούσε πολύ 
τον Wolf. Για τή βολισσία έκδοση της Ίλιάδας πού έκαμε το 1811 πήρε το κείμενο 
της έκδοσης τοΰ Wolf. Οί σχέσεις τοΰ Κοραή μέ τον Wolf δέν έχουν ερευνηθεί αρ­
κετά.'Επιστολή τοΰ Κοραή προς τον Wolf έχει αναδημοσιεύσει ό Φ. Ήλιου, «'Ανέκ­
δοτα καί ξεχασμένα γράμματα άπό τήν αλληλογραφία τοΰ Κοραή», "Ερανος εις 'Α­
δαμάντων Κοραήν, Άθ. 1965, σσ. 81-139. 
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αν κι ως τώρα δεν εχω δει το πρόσωπο του, συχνά ωστόσο τριγυρίζει, 
μπροστά μου». 
"Οπούς αναφέραμε, δεν έχουμε τις επιστολές του Άσωπίου προς 
τους Γερμανούς δασκάλους του. Ή μόνη άμεση μαρτυρία είναι το σχε­
δίασμα της επιστολής του προς το διάσημο φιλόλογο August Böckh26. 
Παρ' ολο πού στο σχεδίασμα δέν αναγράφεται οΰτε τόπος ούτε ημερο­
μηνία, είναι βέβαιο πώς το καθαρογραμμένο το έλαβε ό δάσκαλος του 
απο το Παρίσι το Δεκέμβριο του 1822 άφοΰ έχουμε την απάντηση προς 
τον Άσώπιο με ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου 1822 2 7. Δυο έμμεσες μαρτυ­
ρίες είναι ή επόμενη επιστολή του Böckh με ημερομηνία 9 Μαρτίου 
1823 οπού ευχαριστεί τον Άσώπιο για το γράμμα πού του έ'στειλε τον 
'Ιανουάριο, και πολύ αργότερα, το 1827, ή μνεία του Άσωπίου σε γράμ­
μα του Böckh προς τον F. Welcker (1784-1868) πού κι αυτός υπήρξε 
καθηγητής του: «Μου έγραψε ό 'ίδιος ό Άσώπιος για τις καινούργιες 
επιγραφές του Αθηναίου κυρίου Κυριάκου Πιττάκη... Θα προσπαθήσω 
αυτές τις μέρες να δω, τί μπορεί να γίνει μέσω του Άσωπίου ή του κόμη 
Γκίλφορδ....»
2 8
. Ό Άσώπιος, καθώς δείχνει αύτη ή περικοπή, διατη­
ρούσε τη φιλία του μέ τον Böckh κι όταν γύρισε στην Ελλάδα. Έ σχέση 
τους άρχισε τήν άνοιξη του 1821 όταν ό Άσώπιος πήγε στο Βερολίνο 
για να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. Το καλοκαίρι του 1822 ό Ά σ ώ ­
πιος αποφασίζει να πάει στο Παρίσι. Τότε ό Böckh του έδωσε συστα­
τική επιστολή
2 9
, γραμμένη λατινικά στις 6 Αυγούστου 1822 στο Βερο­
λίνο. Ό Γερμανός φιλόλογος βεβαιώνει πώς δ Άσώπιος παρακολούθησε 
τα μαθήματα του ενάμιση χρόνο και αναφέρει λεπτομερώς τήν ύλη των 
παραδόσεων.
 e II επίδοση του Άσωπίου πού έλαβε μέρος και στις φρον­
τιστηριακές ασκήσεις ήταν άριστη. 'Ωστόσο ό Böckh δέν παραλείπει 
να τονίσει πώς και έ'ξω άπο τον πανεπιστημιακό χώρο εϊχε τήν ευκαι­
ρία να γνωρίσει προσωπικά τον "Ελληνα μαθητή του. Σέ συχνές, ιδιω­
τικές συνομιλίες, διαπίστωσε τή μεγάλη του μόρφο^ση άλλα καί το ήθος 
26. Ένα μικρό απόσπασμα άπ' αυτό το σχεδίασμα παραθέτει ό Κουγέας, δ.π., 
σ. 68. Το πρόχειρο της επιστολής είναι δυο μεγάλα φύλλα πυκνογραμμένα κι άπο 
τις δυο μεριές. Τό μελάνι έχει διαπεράσει τις σελίδες καί το κείμενο είναι δυσανά­
γνωστο. 'Ωστόσο τά γερμανικά του Άσωπίου είναι άψογα. 
27. Ή απάντηση του Böckh ανταποκρίνεται ακόμη καί στις λεπτομέρειες 
στο σχεδίασμα του Άσωπίου. 
28. Βλ. Max Hoffmann, August Böckh Lebensbeschreibung und Auswahl aus 
seinem Wissenschaftlichen Briefwechsel, Λειψία 1901, σ. 173. 
29. Tò κύρος του Böckh πού ήταν διάσημος σ' δλη τήν Ευρώπη καί το περιε­
χόμενο της επιστολής θα διευκόλυνε τον Άσώπιο στο Παρίσι. 
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καί τή χάρη του. Για δλα αυτά πίστευε', πώς δ Άσώπιος θα είναι χρή­
σιμος και για τήν πατρίδα του και για τα γράμματα. 
Το σχεδίασμα της επιστολής του Κωνσταντίνου Άσωπίου δείχνει έν­
τονα τή γερμανική επιρροή στον τρόπο της σκέψης του και τις προτιμήσεις 
του, πράγμα πού κι ό ΐδιος παραδέχεται απροκάλυπτα. 'Ομολογεί πως 
δέν του αρέσει δ τρόπος πού καλλιεργούν τα κλασικά γράμματα στο 
Παρίσι, άλλα και το Λονδίνο δέν το εγκρίνει για τους "Ελληνες πού θέ­
λουν να σπουδάσουν φιλολογία. "Ετσι, γράφει στον Böckh, πώς πήρε 
το θάρρος να του στείλει στή Γερμανία ένα νεαρό συμπατριώτη του για 
να σπουδάσει εκεί. Αυτός δ "Ελληνας «ήθελε να σπουδάσει φιλολογία 
στο Λονδίνο. "Οταν δμως του περίγραψα τήν κατάσταση των φιλολογι­
κών σπουδών στην Αγγλία και τή Γερμανία, δσο πιο καλά μπορούσα, 
άρχισε ν' αλλάζει γνώμη και να προτιμάει τή Γερμανία μας άπο τή Με­
γάλη Βρεττανία, πού κατά τ ' άλλα είναι πλούσια. Τότε τοΰ έδωσα κι 
έγώ ενα συστατικό γραμματάκι». Παρακάτιο περιγράφει τις παραδόσεις 
πού παρακολουθούσε καί συμπεραίνει πώς, παρ' δλο πού κι έκεΐ διδά­
σκουν ωραία πράγματα κ' υπάρχουν πολλά μέσα για να μορφωθείς, 
αυτός προτιμάει τή γερμανική μέθοδο. Στο Παρίσι δε διδάσκουν πολύ 
τους αρχαίους συγγραφείς, «οι πιο πολλοί ασχολούνται με τή γαλλική 
λογοτεχνία... μόνον δ Boissonade διδάσκει δυο φορές τήν εβδομάδα 
Λυκούργο». 
"Ενα μεγάλο μέρος σ' αυτό το σχεδίασμα παίρνουν ο'ι πληροφορίες 
για τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές πού ακριβώς εκείνο τον καιρό συγ­
κέντρωνε κι ετοίμαζε δ Böckh για να τις παρουσιάσει αργότερα στή μνη­
μειώδη συλλογή του. Οί έμπιστοι μαθητές του τον βοηθούσαν. Κι δ 
Άσώπιος άνηκε σ' αυτούς: «'Ενώ μοίραζα στο Λονδίνο τήν αγγελία σας 
για το 'Θησαυρό τών 'Επιγραφών', παρακάλεσα το φίλο μου το Σχινα 
ν'αντιγράψει τις επιγραφές, στο σπίτι τού κόμη Γκίλφορδ, και να σας 
τις στείλει». Ό Άσίόπιος τελειώνει το γράμμα του γράφοντας χαρα­
κτηριστικά για τήν πατρίδα του: «Τα πράγματα στην 'Ελλάδα φαίνεται 
πώς δέν πηγαίνουν άσχημα... ΟΊ "Αγγλοι υπόσχονται τή συνηθισμέ­
νη τους βοήθεια άλλα μέ δρους, δπως δ διάβολος στον 'Ιησού Χρι­
στό . . . ». 
Ό Böckh τοΰ απαντάει πολύ γρήγορα σ αυτό το γράμμα. Ό τόνος 
του είναι εγκάρδιος κι δ τρόπος πού τοΰ εκθέτει τα επιστημονικά θέματα 
πού τον απασχολούν δείχνει πώς δ Άσώπιος είχε κερδίσει τήν ισοτιμία, 
τή φιλία καί τήν αγάπη τοΰ δασκάλου του. 'Ακόμη φανερώνει το μεγάλο 
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ενδιαφέρον του B ö c k h γ ι α την πολιτ ική κ α τ ά σ τ α σ η στην Ε λ λ ά δ α καί 
τις ελπίδες του για τήν αναγέννηση της
3 0
. 
Το γράμμα σας, αγαπητέ Άσώπιε, πού το έλαβα τήν περασμένη εβδομάδα, 
μου έδωσε πολλή χαρά, γιατί ενδιαφέρομαι καί για σας προσωπικά καί για τήν πα­
τρίδα σας
31
. Με τήν πατρίδα σας μοϋ φαίνεται πώς τά πράγματα πηγαίνουν αρκετά 
καλά τώρα. Ή νέα πυρπόληση της ναυαρχίδας τοϋ Καπουδάν Πασά εϊναι πραγ­
ματικά αξιοθαύμαστη καί με το ρυθμό πού μεγαλώνουν οί επιτυχίες θά γίνει καί ή 
διάθεση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων πιο ευνοϊκή. Ή αποτυχία να υποδουλώσουν 
το Μωριά είναι αρκετή απόδειξη δτι ή ελληνική δύναμη ασφαλώς έχει σταθεροποιη­
θεί πιά, πιο πολύ άπ' δτι νομίζαμε, καί ορισμένα σημάδια μας επιτρέπουν να υπο­
θέσουμε πώς οί Ευρωπαϊκές Αυλές θά υιοθετήσουν μιαν άλλη πολιτική. Μπορεί 
ή 'Ελλάδα να είναι ελεύθερη σε πέντε χρόνια, καί οί αγροί της νά έχουν λιπανθεΐ 
μέ τήν ωραιότερη παιδεία, πράγμα πού σπάνια συμβαίνει αναίμακτα. Ε λ π ί ζ ω πιο 
πολύ παρά ποτέ. 
Ό Σκωτσέζος άνατολιστής πού μου γράφετε ήρθε εδώ όταν έλειπα ταξίδι. 
Κι ό συμπατριώτης σας άπο τή Σμύρνη πού μοϋ γράψατε γι αυτόν, οΰτε ήρθε εδώ 
οΰτε μου έστειλε τίποτε επιγραφές. 'Εάν έχετε τήν ευκαιρία νά τοϋ επιδώσετε μια 
επιστολή, σας παρακαλώ νά τοϋ επαναλάβετε τήν παράκληση νά μοϋ στείλει αντί­
γραφα άπο τις επιγραφές. "Οταν θά γυρίσει ό κόμης Γκίλφορδ άπο τά νησιά τοϋ 
'Ιονίου καί φέρει άπο κει τίποτε καινούργιο, πράγμα πού είναι δυνατό, θά σας ήταν 
βέβαια εύκολο να τον παρακαλέσετε εκ μέρους μου νά μοϋ στείλει αντίγραφα. Τώρα 
λογαριάζω, το ερχόμενο καλοκαίρι, νά έχω προχωρήσει τόσο τή συλλογή τών επι­
γραφών πού νά μπορέσω ν' αρχίσω το τύπωμα, καί τότε θά κοιτάξω νά στείλω εγ­
καίρως ένα αντίτυπο στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην Κέρκυρα, δπου υπάρχει ή 
'Ιόνιος 'Ακαδημία, έστω κατ' δνομα, αν λειτουργεί ή οχι δεν το ξέρω. Περίμενα νά 
σας ξανασυναντήσω στή Χαϊδελβέργη. Στο ταξίδι πέρασα τήν πρώτη νύχτα σ' ένα 
μικρό μέρος της "Εσσης, μετά το Eisenach, στο Schlüchtern. 'Εκεί, στο βιβλίο 
τών ξένων, διάβασα δτι λίγο πριν βρισκόσασταν εκεί, κι δλο πιο πολύ είχα τήν ελπί­
δα νά σας ξανασυναντήσω αργότερα. "Ομως αντί για σας βρήκα ενα πολύ ικανό "Ελ­
ληνα, το Βλαστό
32
 άπο τή Χίο, πού ερχόταν συχνά στον αδερφό μου, πού είναι εκεί 
γιατρός. 
30. Το γράμμα δημοσιεύεται εδώ σε μετάφραση. Το πρωτότυπο στο Παράρτη­
μα, πιο κάτω, σ. 177 κέ. 
31. Το ενδιαφέρον του για τήν Ελλάδα καί τήν πίστη του στους "Ελληνες 
τά εκφράζει ό Böckh καί σε γράμμα του προς τον Thiersch, στις 10 'Απριλίου 1821" 
βλ. Max Hoffmann, o..-τ., σ. 248: «...Φαίνεται πώς ήρθε ό καιρός πού οί "Ελληνες 
θ' αντρειωθούν. "Αν είχαν καί εξωτερική υποστήριξη, πού δμως δύσκολα θά τήν έ­
χουν, ασφαλώς θά μπορούσαν ζώρχ ν' αποτινάξουν το ζυγό. Οί "Ελληνες πού σπου­
δάζουν έδώ έχουν μεγάλο ενθουσιασμό καί φεύγουν για τον πατριωτικό στρατό 
τους». Μέ το ίδιο πνεΰμα γράφει ό Κ. Ο. Müller στον Böckh δυο μέρες αργότερα, 
στις 12 Απριλίου" βλ. Briefwechsel zwischen August Böckh und Karl Olfried Mül-
ler, Λειψία 1883, σ. 69. 
32. Δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιόν Βλαστό πρόκειται. Πάντως εκείνη ακριβώς 
τήν εποχή σπούδαζε Νομικά στη Χαϊδελβέργη ό Πέτρος Βλαστός άπο τή Χίο, δπως 
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Σας εύχομαι να έχει καλυτερεύσει λίγο ή υγεία σας. "Οταν θα ξαναπάτε στο 
κλίμα της πατρίδας σας θα γίνετε πάλι ασφαλώς τελείως καλά. Είμαι περίεργος 
να μάθω τη γνώμη σας για τη γαλλική λογιοσύνη, άφοΰ πρώτα μάθετε κι εσείς τί­
ποτε σχετικό
33
. Δεν τους καταφρονώ τους Γάλλους, ξέρουν να τα καλλωπίζουν δλα. 
'Ωστόσο δ,τι ξαναδιάβασα, τις πιο πολλές φορές, ασφαλώς δεν έ'χει βάθος, κι οΰτε 
έχουν μια ζωντανή θεώρηση της αρχαιότητας34. Να επισκεφθείτε βέβαια ξανά τον 
Hase 3 5 . Μοϋ υποσχέθηκε πολύ φιλικά Οτι είναι πρόθυμος να σας βοηθήσει με κάθε τρό­
πο και πάντα μάθαινα δτι βοηθάει πολύ τους ξένους. Στη Γερμανία δεν έχουν εκδοθεί 
πολλά πράγματα πού θα μπορούσα να σας τα συστήσω, δσο μπορώ να θυμηθώ τώρα. 
Έ ν α καλό βιβλίο άλλα λίγο συμπιληματικό, γραμμένο δχι με πολύ πνεύμα, είναι τοϋ 
Tit tmann για τα ελληνικά συντάγματα, πού πρέπει βέβαια να το δείτε. Μπορεί 
κιόλας να το είχατε δει εδώ. Ό Mannert έχει εκδώσει το 8. μέρος της Γεωγραφίας 
του πού περιλαμβάνει τήν Ελλάδα. Ό Siebeiis δημοσίευσε τον πρώτο τόμο άπα 
τη μεγάλη έ'κδοση του Παυσανία. Μια συλλογή με πολύ κόπο. Ό καημένος ό Dissen3 6 
είναι πολύ άρρωστος, καθώς μαθαίνο:». Υποφέρει άπα αρθριτικά και ανησυχούν πολύ 
γι αυτόν. "Εχει εξασθενήσει πάρα πολύ και δεν μπορεί ν' αντέξει απολύτως τίποτε. 
Πριν φύγετε, μου υποσχεθήκατε πολύ φιλικά πώς αν μπορούσατε να μοΰ 
κάνετε κάποια χάρη στο Παρίσι θα το κάνετε με χαρά. 
Ό Müller μοϋ τα φρόντισε σχεδόν δλα δσα μπορούσα να περιμένω κι δ,τι περ­
νούσε άπ' το χέρι μου. Μόνον άπα τις επιγραφές του κόμη Choisenl-Gouffier μοϋ 
λείπουν ακόμη τέσσερεις, άπ' αυτές ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τή μία. Στον κατά­
λογο αυτής της συλλογής τοϋ Dubois είναι οί αριθμοί 181, 183, 201, 234. Ά π ' δ,τι 
μπορώ νά διαπιστώσω τις επιγραφές αυτές τις αγόρασε ό κόμης Pourtalès. Πιο πολύ 
ενδιαφέρομαι για τον αριθμό 181: «Deux fragments précieux inscription sur les 
revenus publics du peuple Athénien», ένα πόντο ΰψος κι ενα πόδι πλάτος. "Αν 
μπορούσατε λοιπόν νά μοΰ τις προμηθεύσετε θα σας ήμουν πολύ υποχρεωμένος. 
"Ισως θα μπορούσε νά σας συμβουλεύσει ό Hase, γι αυτό σας παρακαλώ νά μιλή­
σετε μαζί του. Αυτό κυρίως πού θα ήθελα τώρα είναι το έξης: ό κόμης Clarac3 7, 
συντηρητής τών αρχαιοτήτων στο Βασιλικό Μουσείο, έχει αντίγραφα άπο τις επι­
γραφές πού σας ανέφερα και υποσχέθηκε στο Müller νά μοΰ τις δώσει, αν τυχόν δέν 
διαπιστώσαμε σέ ανέκδοτο κατάλογο τών 'Ελλήνων φοιτητών στη Χαϊδελβέργη 
(1820-1867), πού βρήκαμε στα κατάλοιπα τοΰ "Ιωνος Κοντιάδη. 
33. Ό 'Ασώπιος τοΰ είχε γράψει αρκετά για τους Γάλλους, δπως δείχνει το 
σχεδίασμα, δμως δέν είχε αρχίσει νά παρακολουθεί συστηματικά τις παραδόσεις 
στο Πανεπιστήμιο. 
34. Βλ. τή σημ. 6. 
35. Πρόκειται για τον Κ.Β. Hase (πβ. Ι. Καλλιτσουνάκις «Α. Κοραής και 
Κ.Β. Hase» Πρακτικά 'Ακαδημίας Αθηνών, 8, 1933, σσ. 49-69). 
36. Ό L. Dissen, πού τον αναφέρουν και ό Böckh και ό Huschke άνηκε στο 
φιλικό κύκλο τοΰ Άσωπίου. 
37. Ό κόμης Clarac αρνήθηκε νά δώσει τις επιγραφές, δπως έγραψε ό Böckh 
προς τον Müller στις 20 Φεβρουαρίου 1823: « Ό κόμης Clarac είπε στον 'Ασώπιο 
πώς δέν μπορεί νά δώσει τις επιγραφές»* βλ. Briefwechsel zwischen August Böckh 
und Karl Otfried Müller, δ.π., σ. 125. 
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είναι τυπωμένες στον κατάλογο του Dubois. Σας έσωκλείω λοιπόν ένα γράμμα για 
τον κόμη Clarac και σας παρακαλώ να του το επιδώσετε αυτοπροσώπως. Ό κύριος 
κόμης δε χρειάζεται να λάβει τον κόπο να μου απαντήσει. "Αν είχε μόνο την καλοσύνη, 
να δώσει σε σας τα αντίγραφα ή να σας επιτρέψει νά τις αντιγράψετε άπο τις δικές 
του. "Οπως σας είπα πρόκειται μόνο για τις επιγραφές πού έχει ό κόμης Pourtalès 
και δέν είναι μεγάλες. Δε θα σας κάνει κόπο να μου τίς αντιγράψετε. ΙΙάντως, σας 
παρακαλώ νά μου απαντήσετε πολύ σύντομα για να δώ αν γίνεται τίποτε μ' αυτόν 
τον τρόπο, ή, αν πρέπει, νά βρω άλλο. Στέλνετε τα γράμματα χωρίς γραμματόσημα 
μόνο με τή διεύθυνση μου, αλλά να προσθέσετε: «Pour l'Académie Royale des 
Sciences à Berlin». 
Έ χ ε τ ε γεια, καλέ μου Άσώπιε, και γράψτε μου πάλι γρήγορα σας παρακαλώ. 
'Εγκάρδια δικός σας 
Μπαΐκ 
Βερολίνο 25 Δεκεμβρίου 1822 
Άφοΰ είχα κλείσει το γράμμα, μου έρχεται ένας "Ελληνας άπο την Κωνσταν­
τινούπολη πού τον λένε κι αυτόν Σχινα και είναι συγγενής του δρ. Σχινα. Μοιάζει 
πολύ διαβασμένος. 'Επειδή δέν ξέρει γερμανικά μιλάμε ελληνικά καί γαλλικά ανα­
κατεμένα. Μέ τ'άρχαία ελληνικά τα καταφέρνουμε κ' οί δυο επειδή ((προς ταύτην 
τήν χρήσιν» χρησιμοποιώ τή σύγχρονη προφορά, οσο μπορώ νά τα καταφέρω αυ­
τή τή στιγμή. 
Σ τ ο επόμενο γ ρ ά μ μ α του B ö c k h μέ ημερομηνία 9 Μαρτίου 1 8 2 3 
το κύριο θέμα είναι οί ε π ι γ ρ α φ έ ς , πού προσπαθούσε να συγκεντρώσει γ ι α 
τή συλλογή πού ετοίμαζε. Σ ' αυτή τήν π ρ ο σ π ά θ ε ι α θα τον βοηθήσει 
καί δ Ά σ α ) π ι ο ς 3 8 . 
Δουλειές πού είχαν συσσωρευτεί, αγαπητέ Άσώπιε, μου επιτρέπουν μόλις 
σήμερα ν' απαντήσω λίγα λόγια στο φιλικό σας γράμμα άπο τίς 22 'Ιανουαρίου. 
'Ωστόσο δε θέλω ν' αναβάλω άλλο τήν απάντηση γιατί τήν έχω κιόλας αναβάλει πολύ. 
Πρώτα σας ευχαριστώ θερμά για τους κόπους σας μέ τον ευγενέστατο κόμη Clarac, 
πού αμέσως άπο τήν αρχή σκέφτηκα οτι θα Ικανέ αυτό πού έκανε, ή καλύτερα, οτι 
δέν θα έκανε τίποτε. Βρήκα ένα άλλο δρόμο, παρακάλεσα τον υπουργό Willi, ν. 
Humboldt νά μοϋ εξασφαλίσει τις επιγραφές μέσω του αδερφού του, του κυρίου 
Alexander ν. Humboldt στο Παρίσι, καί δέν αμφιβάλλω οτι το κύρος του θα μου 
ανοίξει το δρόμο εϊτε για τά αντίγραφα του Clarac είτε για τίς πέτρες τοϋ κόμη 
Pourtalès. "Αν είναι απαραίτητο νά καταφύγουμε στις ϊδιες τίς πέτρες, τότε πρέπει 
νά κάνω χρήση της καλοσύνης σας. "Εστειλα δηλαδή στον υπουργό ν. Humboldt 
τήν περιγραφή άπο τίς τέσσερεις επιγραφές καί συνάμα τοϋ είπα οτι, αν χρειαστεί 
νά αντιγράψουμε άπο τίς πέτρες, θα λάβετε εσείς τον κόπο νά το κάμετε για χάρη 
μου. Έδωσα καί τή διεύθυνση τοϋ σπιτιοΰ σας, γι αυτό ό κύριος Alex. ν. Humboldt 
θά στείλει νά σάς βρει, αν σάς χρειαστεί. 'Επειδή μπορεί νά σας ευχαριστήσει νά 
38. Το γράμμα δημοσιεύεται εδώ σε μετάφραση. Το προ^τότυπο, στο Παράρ­
τημα, σσ. 180 κε. 
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γνωρίσετε αυτόν τον κοσμοξακουσμένο άντρα, αν δέν σας καλέσει αυτός, ύστερα άπο 
λίγο καιρό, 'ίσως πάτε έσεϊς. "Αν τυχόν μου αντιγράψετε εσείς τις επιγραφές άπο τις 
πέτρες, τότε παρακαλώ 1) να αντιγράψετε τα στοιχεία της γραφής δσο το δυνατό 
πιο καθαρά, όπως είναι πάνω στις πέτρες, καθώς και τη στίξη. 2) Να περιγράψετε 
ακριβώς τα κενά και γενικά να τοποθετήσετε τα γράμματα το ένα σέ σχέση με το 
άλλο, δπως είναι στις πέτρες. 3) Το σχήμα της πέτρας, τα κενά και το περίγραμμα 
άπο το κομμάτι της πέτρας πού λείπει να τα περιγράψετε πρόχειρα γιά να μπορέσω 
να κρίνω πώς θα γίνουν οι συμπληρώσεις. "Ο,τι άλλο μπορείτε να μου προσφέρετε, 
όπως λέτε στο γράμμα σας, θά το δεχτώ μ' ευγνωμοσύνη. 'Αμφιβάλλω αν θά μπο­
ρέσω να έχω τις επιγραφές πού βρέθηκαν στα Άβρούζια δρη. Δέν μπορώ να ξέρω 
ακριβώς τόσο πολλές πού είναι. "Αν τις έχετε, σας παρακαλώ νά μου τις στείλετε. 
Τά «ταξίδια» τοΰ Riedesel τά έχω στον κατάλογο μου γιά νά κάνω περικοπές, 
δέν μπόρεσα ακόμη νά τά αρχίσω. Γνωρίζετε τον Πετριτσόπουλο άπ' τή Αευκάδα, 
πού μένει ή έμενε άλλοτε στη Φλωρεντία; Αυτός πρέπει νά έχει επιγραφές. Λυπάμαι 
δμως γιατί είναι κακός συμπατριώτης σας. Πρόσφατα, διάβασα πάλι την Ιστορία 
του γιά τή Λευκάδα κ' ύστερα άπο πολλές έρευνες, ανακάλυψα επιτέλους δτι είναι 
Ινας αθεράπευτος και αδιάντροπος πλαστογράφος. "Ολη σχεδόν ή 'Ιστορία της Λευ­
κάδας εΐναι μια αδιάντροπη, σκόπιμη επινόηση. 'Ακόμη καί τά βιβλία πού επικα­
λείται είναι στο μεγαλύτερο μέρος δικές του ψευδολογίες. 
Δέν είμαι κατατοπισμένος στή βιβλιογραφία γιά τή Μεταρρύθμιση. Πάντως, 
ενα καλό βιβλίο είναι ή Ιστορία της Μεταρρύθμισης του Marheinecke 27,8°° 3 9 
γιατί αντλεί άπ' τις πηγές, και τις περισσότερες φορές περιέχει τά ΐδια τά λόγια 
εκείνων πού έδρασαν στή Μεταρρύθμιση. Δέ θά θέλατε βέβαια ν' αρχίσετε αγώνα μέ 
τον ελληνικό κλήρο; 
Σάς έσωκλείω κάτι μικρό, δικό μου, άφοϋ δέν εχω τίποτε μεγαλύτερο, έ'να 
πρόλογο στον κατάλογο τών μαθημάτων μου. Είναι απλώς αντίγραφο άπ' τά τυπο­
γραφικά δοκίμια, γιατί ό κατάλογος δέν είναι ακόμη έ'τοιμος. Χαιρετίστε τον Hase, 
αν τον δείτε, καί γράψτε μου πάλι γρήγορα. 
Μέ δλη μου την καρδιά 
όπως πάντα δικός σας 
Βερολίνο 9 Μαρτίου 1823 Μπαΐκ 
Ό Ά σ ώ π ι ο ς διατήρησε π ά ν τ α τ ις φιλικές σχέσεις μέ τους Γ ε ρ μ α ­
νούς δασκάλους καί φίλους του. Ό κ α θ η γ η τ ή ς του W e l c k e r στο ημερο­
λόγιο του άπο το ταξίδι του στην Ε λ λ ά δ α , γράφει στις 2 3 'Ιανουαρίου 
1 8 4 2 : «...Μέ π ή γ ε στον κύριο ' Λ σ ώ π ι ο , το μαθητή μου στή Γ ο τ ί γ γ η , 
π ο ύ κ ά π ο τ ε μέ επισκέφτηκε και στην Βόννη, πού μιλάει ακόμη πολύ 
καλά Γ ε ρ μ α ν ι κ ά » 4 0 . Ω σ τ ό σ ο κ' ή επιρροή τ ώ ν Γερμανών φιλολόγων 
στή σκέψη του εξακολούθησε ακόμη κι Οταν δίδασκε, κ α θ η γ η τ ή ς π ι α 
στο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο ' Α θ η ν ώ ν το 1842. " Ε τ σ ι το χ ε ι μ ώ ν α τοΰ 1 8 4 3 πού 
39. Ό αριθμός σημαίνει την τιμή τοΰ βιβλίου. 
40. Βλ. το ημερολόγιο τοϋ F. Welcker, Tagebuch einer griechischen Reise, 
Βερολίνο 1865, σ. 17. 
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δίδασκε Πίνδαρο, χρησιμοποίησε για τις παραδόσεις του τις εργασίες 
του Thiersch και του Böckh, Οπως μας πληροφορεί ένας ανώνυμος 
αρθρογράφος σε γερμανικό, φιλολογικό περιοδικό, το 1 8 5 9 u : «... Ο 
Κωνσταντίνος Άσώπιος μετά το θάνατο του Κοραή... θεο^ρειται κι 
άπα τους 'ίδιους τους "Ελληνες ό κορυφαίος ανάμεσα στους σημερινούς 
"Ελληνες φιλολόγους». Ό αρθρογράφος άφοΰ δώσει λεπτομερείς πλη­
ροφορίες για τις σπουδές, τα δημοσιεύματα και την πανεπιστημιακή 
δράση του Άσωπίου, συνεχίζει: σε μια «εισαγωγή στις παραδόσεις του 
για τον Πίνδαρο, το χειμερινό εξάμηνο 1842-43... χρησιμοποίησε τις 
εργασίες του Thiersch και του Böckh, συνάμα δμως αξιοποίησε και 
τίς ασυνήθιστα πλούσιες και πολύπλευρες γνώσεις που έχει». 
Οί επιστολές πού είδαμε μας προσφέρουν χρήσιμο υλικό, πού αν 
συμπληρωθεί με μια λεπτομερή έρευνα, πιθανόν να άναθεοορήσουμε 
τήν άποψη πώς ή ελληνική παιδεία «άνθισε στο φως των γαλλικών 
γραμμάτων». 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1. F. Bouterwek προς Κ. Άσώπιο (27 Μαρτίου 1821) 
An Herrn Asopius 
Göttingen d. 27. März, 1821 
Ehe Sie uns verlassen, werthgeschätzter Freund, muss ich Ih-
nen noch schriftlich und im Zusammenhange meine Gedanken über 
einen Gegestand mittheilen, über den wir uns so oft in freundschaft-
lichen Gesprächen unterhalten haben. Seitdem ich durch Sie die 
gegenwärtige Sprache Ihrer Nation einigermasscn kennen gelernt 
habe; und seitdem ich selbst ein Zeuge des Eifers und des Fleisses 
geworden bin, durch welchen die bei uns studierenden jungen Grie-
chen eben so vorteilhaft als durch ihr sittliches Betragen sich aus-
41. Neue Jahrbücher fur Philologie und Pädagogik, Zweite Abiheilung, 5. 
Jahrgang, 1859, σ. 311. Στο ϊδιο άρθρο, μέ τίτλο «Literarisches aus Grie­
chenland», ό ανώνυμος αρθρογράφος δίνει μια κριτική περιγραφή των κλασικών 
σπουδών στην Ελλάδα, γράφει για το βίο και το έ'ργο αρκετών ακόμη λογίων, δπως 
τοΰ Θ. Μανούση, του Κ. Παπαρρηγόπουλου και τοΰ Στ. Κουμανούδη, καΐ κάνει 
μια ενδιαφέρουσα ανάλυση στο ποίημα τοϋ Κουμανούδη «Στράτις Καλοπίχειρος». 
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zeichnen; seit dieser Zeit zweifle ich nicht mehr, dass die schönen 
Hoffnungen des edelsten Theils Ihrer Nation in Erfüllung gehen wer-
den. Aber welche Art von Geistesbildung dem wieder auf lebenden Grie-
chenland zu Theil wird, hängt nicht allein von dem Fleisse und Eifer 
Ihrer studierenden Jünglinge ab; es kommt dabei vieles noch auf die 
Wege an, denen sie folgen werden. Ich rechne darauf, dass Ihre Na-
tion keine der gebildeten europäischen Nationen ausschliesslich sich 
zum Muster wählen wird. Sie müssen von Allen zu lernen suchen, 
was lernenswerth ist. Aber eben deswegen ist nicht gleichgültig, 
welche Kenntnisse die jungen Griechen bei dieser, oder jener Nation 
vorzüglich zu finden glauben. Von einer anderen Seite hängt mit den 
Fortschritten der Geistesbildung Ihrer Nation auch die Form zusam-
men, die Ihre Muttersprache erhalten wird. Was ich Ihnen, werth-
geschätzter Freund, über Beides, über die wissenschaftlichen Studien 
und über die Vervollkommnung der Sprache der mir so lieb gewordenen 
Nachkommen der alten Hellenen zu sagen habe, ist nur die Stimme 
eines Freundes aus der Ferne. Die schon gebildeten Männer in Ihrem 
Vaterlande müssen besser, als ich, beurtheilen, woran ihnen am mei-
sten gelegen ist. Aber auch ein Rath aus der Ferne ist zuweilen will-
kommen. 
Ich glaube, die Wissenschaften in Beziehung auf Nationalbild-
ung unter zwei Abtheilungen bringen zu müssen. In die erste Ab-
theilung stelle ich diejenigen Wissenschaften, die nur den Verstand 
beschäftigen und zugleich von mannigfaltigem Nutzen für das ge-
meine Leben sind, aber auf die moralische und aesthetische Bildung 
einer Nation einen mittelbaren Einfluss haben. Dahin gehören die 
mathematischen und physicalischen Wissenschaften. In die zweite 
Abtheilung stelle ich diejenigen, die das ganze geistige Leben des Men-
schen berühren, und deswegen auch, wenn sie richtig behandelt werden, 
unmittelbar in die herrschende Denkart und in die Sitten des ganzen 
Volks übergehen können. Daher gehört nicht nur die eigentliche Phi-
losophie, die diesen Namen erst damn verdient, wenn sie bei logischen 
und metaphysischen Speculationen nicht stehen bleibt und besonders 
die allgemeinen Begriffe der Moral, des Naturrechts, der Politik, und 
eine vernünftige Religion aufklärt; auch die Aesthetik darf in dieser 
Classe der Wissenschaften unmittelbar neben die Philosophie ge-
stellt oder als ein Theil der Philosophie angesehen werden. Einen ähn-
lichen Einfluss auf die Sitten erhält das Studium der Staats-und Welt-
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Geschichte, wenn es nicht zur geistloser Gedächtnissache gemacht 
wird. Die Geschichte der schönen Kirnst und Litteratur muss in der-
selben Beziehung an die Staats — und Welt — Geschichte sich an-
schliessend Die philologischen Wissenschaften gehören ebenfalls hierher 
wegen der engen Verbindung, in welcher sie mit der Poetik und Rhe-
torik, also mit den aesthetischen Wissenschaften, stehen. Überdies 
ist die altgriechische und römische Philologie der Schlüssel zu Allem, 
was uns çon den grossen Gesinnungen und Thaten der alten Grie-
chen und Römer und von der classischen Bildung ihres Geschmacks 
in ihren Schriften übrig geblieben ist. 
Wenn Sie mich fragen, nach welchem Lande von Europa Ihre 
wissbegierigen Jünglinge reisen sollen, so kann die Antwort nicht die-
selbe seyn, je nachdem von dieser oder von jener Wissenschaft, der 
ein junger Mann sich besonders widmen will, die Rede ist. Nach Eng-
land zu reisen würde ich der studierenden griechischen Jugend über-
haupt nicht rathen weil die besondere Einrichtung der englischen Uni-
versitäten den Fremden zu viele Hindernisse in den Weg legt. Wer be-
sonders Mathematik und Naturwissenschaften studieren will (zu den 
Naturwissenschaften zähle ich auch die Arzneiwissenschaft) der kann 
schon in hallen treffliche Lehrer und Institute finden; eben so, oder 
noch mehr in Frankreich. Auch in Deutschland werden, wie Sie 
wissen, die mathematischen und physicalischen Studien keineswegs 
vernachlässigt ; aber der Eifer für diese Wissenschaften ist bei uns nicht 
so allgemein verbreitet, wie in Frankreich, obgleich wir unter unseren 
deutschen Gelehrten Physiker und Mathematiker vom ersten Range be-
sitzten. Anders verhält es sich mit den philologischen, historischen, 
aesthetischen und philosophischen Wissenschaften. Diese werden jetzt 
nirgends in der Welt so gründlich gelehrt, als auf den deutschen Uni-
versitäten. Auch gelehrte Ausländer geben unseren Lehranstalten die-
ses Zeugnis. Wie vieles ein junger Philologe in Deutschland lernen 
kann, wissen Sie selbst, werthgeschätzter Freund. Wie oberflächlich 
die historischen Wissenschaften von den Franzosen gewöhnlich be-
handelt werden, ist ziemlich allgemein bekannt. Was die aesthetischen 
Studien betrifft, würde es mir wirklich Leid thun, wenn die jungen 
Griechen, anstatt sich vorzugsweise in dieser Hinsicht die Werke ihrer 
Vorfahren zum Muster zu nehmen, Nachahmer der Franzosen wer-
den sollten; denn so fein auch der französische Geschmack in der 
schönen Kunst und Litteratur seyn mag, ist er doch sehr einseitig, 
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und hängt an einer Menge çon Vorurtheilen, die nur der französischen 
Nationaleitelkeit schmeicheln. Dass die Poesie und Beredsamkeit 
bei den Griechen wieder aufblühe, ist unumgänglich notwendig, wenn 
sie den ihrer würdigen Platz unter den europäischen Nationen ein-
nehmen wollen. Aber wenn sie den französischen Nationalgeschmack 
zu dem ihrigen machen wollen, wird ihre schöne Litteratur eben so 
wenig Kraft und Eigentümlichkeit erhalten, als die deutsche um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts, da auch unsere Dichter und eleganten 
Schriftsteller den französischen Geschmacksregeln als den einzig un-
trüglichen folgten. Ich behalte mir vor, Ihnen meine Gedanken über 
die Vervollkommnung der Poesie in der neuen Muttersprache der 
Griechen bei einer anderen Gelegenheit ausführlich mitzutheilen. Hier 
nur noch ein paar Worte über die Art von Philosophie, die ich Ihrem 
Vaterlande wünsche. Da die menschliche Vernunft so schwach ist, 
dass die philosophierenden Köpfe wahrscheinlich nie aufhören wer-
den, über die wichtigsten Wahrheiten verschiedener Meinung zu 
seyn, so muss wenigstens, wo die Philosophie wieder einheimisch 
werden soll, wie bei den alten Griechen, kein System ausschliesslich, 
oder fast ausschliesslich, herrschen. Bei den Franzosen aber ist seit 
der Entstehung der in Frankreich so genannten Ideologie nicht nur 
eine einzige Art von Philosophie fast allgemein angenommen, sondern 
diese französische Philosophie von Condillac, Helvetius, D'Alembert, 
Diderot, und mehreren noch lebenden französischen Schriftstellern, 
ist, mit den alten griechischen Systemen verglichen, so seicht und 
oberflächlich, dass sie in Deutschland, besonders seit Kant, gar keine 
Anhänger mehr findet. Dafür haben wir in Deutschland vielleicht 
der streitenden Systeme zu viel; gerade so, wie im alten Griechenland; 
und einige der neuesten dieser Systeme gehören mehr einer schwär-
menden Einbildungskraft an, als dem gesunden Verstände. Aber in 
diesem Streite der Meinungen stärkt und übt sich die freie Vernunft. 
Oberflächliche Lehren machen in Deutschland kein Glück. Besonders 
merkwürdig aber ist, dass fast alle Schulen der Philosophie in Deutsch-
land die Religion in Schutz nehmen, während in Frankreich die 
Wörter Philosoph und Atheist beinahe gleichbedeutend sind. 
Über die Vervollkommnung der gegenwärtigen Muttersprache 
Ihrer Nation, möchte ich Ihnen nun auch meine Meinung sagen. Aber 
im Ganzen wissen Sie schon, dass ich, übereinstimmend mit Ihnen, 
den Weg, den der ehrwürdige und um sein Vaterland unsterblich ver-
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diente Coray gebahnt hat, für den einzig richtigen halte. Nur über 
die Beibehaltung mehrerer Wörter und grammatischen Formen der 
gegenwärtigen gemeinen Volkssprache Ihres Vaterlandes kann ich 
mit Ihnen nicht ganz derselben Meinung seyn. Ich behalte mir also 
vor, in einem anderen Briefe, wenn anders das Urtheil eines Aus-
länders in dieser Sache gelten kann, einen Theil der gemeinen neu-
griechischen Volkssprache für gewisse Gattungen des Styls und für 
das gewöhnliche Leben zu vertheidigen. Im Allgemeinen wiederhole 
ich hier den Wunsch, den Sie selbst in der Vorrede zu Ihren Μαθήματα 
so schön ausgesprochen haben. Die Bildung Ihrer lebendigen Mutter-
sprache muss, in Verbindung mit den Studien der altgriechischen Schrift-
steller, ein Hauptgeschäft der vorzüglichen Gelehrten Ihres Vater-
landes werden. Nur dadurch wird möglich, dass ein Theil der höheren 
Bildung der eigentlichen Gelehrten durch alle Stände sich verbreite, 
und in das Leben des Volks eindringe. Denn es ist nicht genug, dass 
Griechenland wieder Gelehrte besitze; ein griechisches Volk muss 
wieder entstehen, wenn auch verschieden von dem alten, doch, als 
gebildetes Volk, des gemeinschaftlichen, von ganz Europa verehrten 
Namens würdig. 
Meine besten Wünsche werden Sie, werthgeschätzter Freund, be-
gleiten, welchen Platz Ihnen auch das Schicksal anweisen mag, sich 
an Ihrem Vaterland verdient zu machen. 
Bouter wek 
Göttingen, d. 6. März 1822 
2. F. Bouterwek προς Κ. Άσώπιο (6 Μαρτίου 1822) 
Mein langes Schweigen, hochgeschätzter Herr Asopius, muss 
Ihnen ein Rätzel gewesen sein. Aber wenn ich Ihnen sage, warum ich 
Ihren letzten Brief nicht früher beantwortet habe, werden Sie mich 
mehr bedauern, als anklagen. Die einzige Hoffnung, die ich hatte, 
durch Übersendung einer kleinen Summe Geldes zur Unterstützung 
den unglücklichen geflüchteten Griechen etwas beizutragen, da ich 
zu der Befreiung Ihres Vaterlandes auch nicht auf die entfernteste 
Art thätig seyn darf, diese schöne Hoffnung ist mir nun auch verei-
telt. Die im ersten Enthusiasmus während des vorigen Sommers von 
mehreren unsrer Studierenden zusammengebrachte Summe war zur 
Ausrüstung deren bestimmt, die für die Freiheit Griechenlands streit-
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en wollten. Als die Verhältnisse unsres Landes zu England solche 
Ausrüstungen schlechterdings verboten, hatten die meisten ihre Bei-
träge schon zurückgenommen, ehe ich es erfuhr. Als ich mich erkundig-
te, wie viel noch wohl beisammen sei, dass zur Unterstützung der 
geflüchteten in Triest verwandt werden könnte, war die übriggeblie-
bene Summe so gering, dass es sich nicht der Mühe lohnte, sie so 
weit hin zu schicken. Einige meiner Herren Collegen waren zuvor 
zu Beitragen erbötig aber auch diese machten eine unbedeutende 
Summe, und ich allein bin nicht reich genug zu helfen, wie ich wün-
sche. Dieses Misslingen meines Plans machte mich so missvergnügt, 
dass ich scheute, die Feder zu ergreifen, um es Ihnen zu sagen. 
Was ich noch für die gute Sache hoffe, und nicht hoffe, darf ich 
Ihnen in diesem Briefe nicht sagen. 0, wäre doch, seufze ich noch 
immer, die schöne Flamme des Entliusiasmus nicht zu einer so un-
glücklich gewählten Stunde ausgebrochen! Wie mag es jetzt meinem 
lieben Liberios gehen, und dem Psyllas, dem Mavros, dem Glarakis und 
den übrigen der trefflichen jungen Männer, mit denen in ihrer Mutter-
sprache reden zu können ich Ihnen lieber Herr Asopius, verdanke! 
Jetzt würde ich aber nur wenig Zusammenhängendes noch Neugrie-
chisch sagen können, da ich nun seit beinahe schon einem Jahre aus 
der Übung gekommen bin. 
Sorgen Sie, lieber Freund, nur auf alle Art für Ihre Gesundheit, 
und erhalten Sie sich für die bessere Zeit, die nicht ausbleiben wird, 
und die wir noch zusammen erleben wollen. 
Ich grüsse Sie mit Freundschaft und Hochachtung. 
Bouter wek 
3. Συστακτική επιστολή τοΰ Α. Böckh για τον "Ασώπιο (1822) 
Vir ornatisssimus, Conslantinus Asopius, Ioanninensis Grac­
cus, unius et dimidii anni spatio, quo in universitate nostra lutera­
na studiis humanitatis operam dedit, lectiones meas de historia 
litterarum Greacarum, de Pindari, Olympiis et Pythiis, de Anti-
quitatibus Grcacis, de Terentii Andria et Eunucho, de Taciti Anna­
libus, de oratione Demosthenis adversus Ctisiphontem, de Piatonis 
Republica cum isagoge in Piatonis scripta et philosophiam postremo 
de arte metrorum summa cum laude industriae atque assiduitatis 
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audivit, atque ultro in Seminarli phüologici exercitationibus de variis 
rebus ad litteras antiquitatis pertinentibus disserenti mihi frequentem 
sese auditorem praebuit. Idem etiam in privata consuetudine non so-
lum studiorum severitatem doctrinaeque insignem copiam, sed etiam 
morum, honestatem iucunditatemque ita mihi probavit, et eius fa-
miliaritatis delectatus sim insigniter. Quapropter eum et patriae 
et litteris haud mediocrem esse utilitatem allaturum confido eique 
bona omnia apprecor ex animi sententia. 
Ser. Berolini in universitate Regia d. VI. m. Aug. a. MDCCCXXII 
Augustus Böckh, Dr. 
Eloq. et ant. litt. Prof. Pubi. Ord. 
Acad. Reg. Boruss. et Acad. Reg. 
Bavar. Soc. ord. Seminarii philolog. Dir. Dec. 
4. Επιστολή του Α. Böckh προς Κ. Άσώπιο (25 Δεκ. 1822) 
Ihr Brief, lieber Asopius, welchen ich vorige Woche erhalten habe, 
hat mich sehr erfreut, denn ich nehme an Ihnen sowohl Ihrer eigenen 
Persönlichkeit als wegen Ihres Vaterlandes den grôssten Antheil. 
Mit dem letzteren scheint es nun recht gut zu gehen; die nochmalige 
Verbrennung des Admiralschiffes mit dem Capudan Pascha ist in 
der That bewunderungswürdig, und in dem Grade als die Erfolge wachs-
en, wird auch die Stimmung der Europäischen Mächte günstiger 
werden. Die verunglückte Unterwerfung von Morea beweist hinläng-
lich, dass die griechische Macht doch schon mehr Festigkeit hat als 
man glaubte; und gewisse Anzeigen lassen vermuthen, dass die Höfe 
von Europa eine andere Politik annehmen werden. Vielleicht ist 
Griechenland in fünf Jahren frei und der schönern Bildung desselben 
der Acker gedüngt, welches selten ohne Blut geschieht. Ich hoffe mehr 
als jemals. 
Der schottische Orientalist, von welchem Sie mir schreiben, ist 
hier gewesen während ich auf der Reise war; auch Ihr Landsmann 
von Smyrna, von welchem Sie mir schreiben, ist weder hier ange-
kommen noch hat er mir irgendetwas von Inschriften geschickt; sollten 
Sie Gelegenheit haben ihm einen Brief zuzustellen, so bitte ich Sie 
die Bitte zu wiederholen, dass er mir die Copien der Inschriften schic-
ken möge. Wenn der Graf Guilford wieder von den Ionischen Inseln 
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zurückkommt, und, was doch möglich wäre, etwas Neues von dort 
mitbringt, so würde es Ihnen ja wohl leicht sein ihn für mich zu bit-
ten, dass er mir Abschriften mittheilte. Ich gedenke jetzt, künftigen 
Sommer die Inschriftensammlung soweit gefördert zu haben, dass 
ich den Druck werde beginnen können; und ich werde suchen dann 
beizeiten ein Exemplar nach Griechenland wenigstens nach Corfu zu 
senden, wo ja die Ionische Akademie wenigstens dem Nahmen nach 
besteht; wie thätig oder nicht ist mir unbekannt. In Heidelberg hatte 
ich erwartet, Sie wieder zu treffen; auf der Reise habe ich einen klei-
nen Orte im Hessischen nehmlich in Schlüchtern die erste Nacht 
nach Eisenach zugebracht und daselbst in dem Fremdenbuche gefun-
den, dass Sie kurz zuvor dagewesen waren; um so mehr hoffte ich 
Sie später wieder zu treffen. Statt dessen habe ich doch in Heidelberg 
einen sehr wackern Griechen, Blastos von Chios,gefunden; dieser kam 
fleissig zu meinem Bruder, der dort Artz ist. 
Ich wünsche Ihnen Glück dazu, dass sich Ihre Gesundheit etwas 
verbessert hat; wenn Sie einmal wieder in das heimische Klima kom-
men, werden Sie ja wohl wieder ganz gesund werden. Ich bin begierig 
Ihr Ortheil über die französische Gelehrsamkeit zu hören, wenn Sie 
erst selbst etwas davon gehört haben. Ich verachte die Franzosen nicht; 
sie wissen jede Sache gut aufzustutzen, aber was ich von neuren ge-
lesen haben (sie) ist meist doch nicht sehr tief: auch haben sie keine 
lebendige Anschauung vom Altertum. Hasen besuchen Sie doch wieder: 
er hat mir sehr freundschaftlich versprochen Ihnen auf alle Weise 
zuvorzukommen, und ich habe immer gehört, dass er den Frenden 
sehr förderlich ist. 
In Deutschland ist wenig erschienen, was ich Ihnen empfehlen 
könnte soviel ich mich jetzt eben erinnere. Ein gutes, aber etwas compi-
latorisches und mit nicht viel Geist geschriebenes Buch ist das von 
Tittmann über die griechischen Staatsverfassungen, welches Sie doch 
müssen kennen lernen; vielleicht haben Sie es hier noch gesehen. 
Mannert hat den 8. Theil seiner Geographie, herausgegeben, welcher 
Griechenland enthält. Von Siebeiis ist der ertse Band der grösseren 
Ausgabe des Pausanias erschienen; eine fleissige Sammlung. 
Der gute Dissen ist, wie ich höre, sehr krank: er leidet an Kopf-
gicht und man soll sehr um ihn besorgt sein. Er ist ungemein schwäch-
lich und er kann gar nichts vertragen. 
Sie haben mir vor Ihrer Abreise freundlich versprochen, wenn 
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Sie mir in Paris eine Gefälligkeit erzeigen könnten, würden Sie es 
mit Freuden thun. Müller hat mir beinahe alles besorgt, was ich er-
warten konnte, und was in seiner Macht stand: nur von den Inschrift-
en der Sammlung des Grafen Choiseul-Gouffier fehlen mir noch vier 
Stücke, unter welchen mir besonders an dem einen viel gelegen ist. 
In dem Katalog dieser Sammlung von Dubois sind sie N. 181, 183, 
201, 234, und soviel ich herausbringen kann, hat diese Inschriften 
der Graf Pourtales gekauft. Am meisten ist mir um N. 181 gelegen: 
((Deux fragments précieux inscriprion sur les revenus publics du 
peuple Athénien)), I Zohl hoch, I Fuss breit. Wenn Sie mir nun diese 
Sachen schaffen könnten, würden Sie mich sehr verbinden. Vielleicht 
könnte Hase Ihnen rathen, und ich bitte Sie deshalb mit ihm zu spre-
chen. Was ich jetzt zunächst möchte, wäre dieses, wenn nicht Hase 
etwas Besseres weiss. Der Graf Clarac, Conservateur des Antiquités du 
Musée Royal, besitzt Abschriften von den genannten Inschriften und 
hat Müllern versprochen, sie mir zu geben, wenn sie nicht gedruckt 
wären in dem Katalog von Dubois. Ich habe also einen Brief an den 
Grafen Clarac hier beigelegt und bitte Sie, mir diesen Brief persönlich 
zu übergeben. Der Herr Graf braucht sich nicht zu bemühen, mir 
zu antworten: Wenn er nur die Güte häte Ihnen die Copien zu ge-
ben, oder Ihnen zu erlauben sie von den seinigen abzucopieren. Es 
ist, wie gesagt, bloss von den Inschriften die Rede, welche der Graf 
Pourtales besitzt und diese sind nicht gross; es wird Ihnen wenig 
Mühe kosten sie für mich abzuschreiben. Auf jeden Fall bitte ich, 
antworten Sie mir recht bald damit ich sehe, ob dieser Weg angeht, 
oder ob ich einen andern einschlagen muss. Schicken Sie die Briefe 
unfrankiert, bloss unter meiner Adresse, aber mit dem Zusatz: ((Pour 
l'Académie Royale des Sciences à Berlin. 
Leben Sie recht wohl, bester Asopius, und schreiben Sie mir, 
ich bitte nochmals, recht bald. 
Berlin d. 25 Dec. 1822 Von Herzen der Ihrige 
Böckh 
Nachdem ich den Brief schon geschlossen habe, kommt ein Grie-
che zu mir aus Constantinopel, der sich auch Schinas nennt, und ein 
Verwandter des Dr. Schinas ist. Er scheint sehr unterrichtet. Da 
er nicht Deutsch kann, plaudere ich mit ihm Griechisch und Fran-
zösisch untermischt. Mit Altgriechischem werden wir ziemlich gut 
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zusammen fertig, indem ich mich der modernen Aussprache bediene, 
soweit ich es im Augenblick zwingen kann. 
5. Επιστολή τοϋ Α. Böckh προς Κ. Άσώπιο (2 Μαρτίου 1823) 
Überhäufte Geschäfte, lieber Asopius, erlauben mir heute nur 
wenige Worte auf ihren freundlichen Brief vom 22. Jan. zu antwort-
en; doch will ich eben die Antwort nicht länger aufschieben, weil 
ich es schon zu lange gethan habe. Zuerst nehmen Sie meinen besten 
Dank für Ihre Bemühungen bei dem hochgeborenen Grafen von Cla-
rac, von welchem ich gleich Anfangs dachte er würde das thun, was 
er gethan hat, oder vielmehr nichts thun. Ich habe nun einen andern 
Weg eingeschlagen, indem ich den Minister Wilh. v. Humboldt ge-
beten habe, mir durch seinen Bruder, Herrn Alexander v. Humboldt 
in Paris die Inschriften zu verschaffen, und zweifle nicht, dass das 
Ansehen des letzteren entweder Claracs Copien, oder den Zugang zu 
den Steinen des Grafen Pourtales eröffnen wird. Sollte es nun nöthig 
sein dass wir unsere Zuflucht zu den Steinen selbst nehmen, so muss 
ich wieder Ihre Güte in Anspruch nehmen. Ich habe nehmlich dem 
Minister von Humboldt die Bezeichnung der 4 Inschriften geschickt, 
und ihm zugleich gesagt, dass, wenn die Steine abgeschrieben werden 
müssten, Sie aus Gefälligkeit gegen mich, dieser Mühe sich unter-
ziehen würden; ich habe zugleich IhreWohnung angegeben, und Herr 
Alex. v. Humboldt wird daher, wenn er Ihrer bedarf, zu Ihnen schic-
ken. Da Ihnen vielleicht angenehmer sein wird, diesen weltberühmten 
Mann kennen zu lernen, so gehen Sie vielleicht selbst zu ihm, wenn 
er Sie in einiger Zeit nicht hat zu sich bitten lassen. Sollten Sie mir 
die Inschriften von den Steinen abschreiben, so bitte ich 1) die Schrift-
züge so deutlich als möglich wiederzugeben, wie sie auf den Steinen 
sind, auch die Interpunktionen; 2) die Lücken genau zu bezeichnen, 
und überhaupt die Buchstaben im Verhältnis zueinander so zu stel-
len, wie auf dem Steine 3) die Form des Steines, die leeren Stellen 
und die Umrisse des Bruchs des Steines flüchtig zu bezeichnen, da-
mit ich beurtheilen könne, wie die Ergänzungen gemacht werden 
können. Was Sie mir sonst nach Ihrem Briefe verschaffen können 
werde ich mit Dank annehmen. Ich zweifle, dass ich die in den Abruz-
zen gefundenen Inschriften haben werde. Genau kann ich dies, unter 
einer solchen Masse nicht wissen. Haben Sie diese, so bitte ich sie 
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mir zu schicken. Riedesels Reisen habe ich auf meinen Liste um 
sie zu excerpieren; ich habe daran noch nicht kommen können. Ken-
nen Sie den Petrizzopulo aus Leukadien, der in Florenz lebt oder 
sonst lebte? dieser soll Inschrifteh haben; aber es thut mir Leid, er 
ist ein schlechter Landsmann von Ihnen. Ich habe neulich seine Ge-
schichte von Leukadien noch einmal gelesen, und nach vielen Nachfor-
schungen endlich entdeckt, dass er ein heilloser und schändlicher Fal-
sarius ist; fast die ganze Geschichte von Leukadien ist eine schamlose 
absichtliche Erdichtung, und die Bücher, auf welche er sich beruft, 
sind grossentheils von ihm selbst erlogen. 
In der Reformationsliteratur bin ich schlecht bewandert; ein 
gutes Buch ist aber die Geschichte der Reformation von Marheinecke, 
27.8 denn sie ist aus den Quellen gezogen und enthält meist die eige-
nen Worte der Männer, welche in der Reformation gehandelt haben. 
Sie werden doch nicht mit der griechischen Geistlichkeit in Kampf 
gehen wollen? 
Ich schliesse eine Kleinigkeit von mir bei, da ich nichts grösseres 
habe, eine Vorrede vom Lut. Catal. Es ist nur ein schlechter Probe-
abdruck da der Katalog noch nicht fertig ist. Grüssen Sie Hase, wenn 
Sie ihn sehen, und schreiben Sie mir bald wieder. 
Berlin d. 9. März 1823 
von ganzem Herzen wie immer 
der Ihrige 
Böckk 
Ελένη Ι. Κοντιάδη 
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